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Rlü OFIe! ' L
MINISTERIO DE LA GlJERRA
AnOSAB.1DS DE CUBA
7."' SiUQCIÓN
<!in mla·l' . lJ1xcmo. Sr.: E n real ord en del Mini storio de
Ultramar, de 8 del mes anterior , se dijo aeste de In. Gue-
rra lo siguiente:
«De con formidad con lo propuesto por la Junta Supe -
d ·,! de la Deuda de Cuba , en ses ión de 2G de abril último,
S . 1\1. el Rey eq. D. g .) , Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha ten ido á bien di sponer: 1..0 Que se cad uque
el crédito nú m. 2.874 de 188'67 pesos de la r elaci ón 4.",
adio íonal á la 23 de abonarás de alcances y ajustes finales,
corr espon d íentes al Cu erpo de la Guardia Civil , y p ortene-
eieute ti J uan Pérez Belt rán , por no h aber sid o reclama-
do por el in teresado , 2.° Que se desesti men los señalados
con los núms. 2 .814 de 27'73 pesos , 2.879 de 22'73 y 3.109
de 27'73, cuyos du eños son, resp ect ivament e, Tomás Purga
S~nchez , José Picón Monjón y Pablo Rodrí guez Mayor , por
n o haber devengado los causantes cant idad ninguna duran-
t eel per íodo de suspensió n de pagos. Y 3. 0 Que se reocnozcan
ll. favor de 11:.'8 oauean tes los 1.230 créditos de di cha rel ación
n úmero s 2.20-1 á 2.235·2.238 á 2.266-2.268 á 2.272·2.274
ti 2.297·2 .299 á 2.402 ·2A<H a2 507·2.509·2.510 ·2.512 á 2.518
2.5:W ú 2.572·2.574: á 2.617-2.D l \)á 2.700-2.702 á 2.753-2.755
á 2.807-2.810 a. 2.813·2.816 ti. 2.847-2.849 á 2.860-2.SG2
ti 2.868-2.870 á 2.873-2 .875 á 2.878·2 .880 á 3.015·3.017 á
3.086·3.0S8 á 3.108·3.110 á 3.187-3~ 189 á 3.209·3.211 á
3.261·3263 á 3.277·3 .279 á 3.444·3.446 á 3.4.57·3 .459·3.460
3.462 Y 3.464 á 3.466, d espu és de h echas las siguien t es reo-
t ificaciones, ocasionadas por equivocaciones p adecid as en
Ins hoj as de ajustes y en el cómputo de intereses:
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CAPITAL IN TERESES TOTAL ~5 por l GO
Número r e c t i fl c a d o - - -
- PesoxP esos Pesos Posos
- -
2 .290 317 '57 3' 17 320'7<1 112':23
2. 353 116'16 2'88 99'04 34'líl j
2 .'101 136'17 2;72 138' S9 ,18 '(i 1.
2 .52B 1;52'43 ·16' 76 16\) '19 59 '2 1
2 .601 85'70 2'57 88 '27 30'En
~ . G32 lH7'95 ») HJ7/95 fi9 ' ;¿S
2 .6'19 108'20 20'55 1~8 "T5 ,jó /U(;
2 .74 1 36'18 9'04 45'22 J ;J 'i~~
2 .832 162'65 13'01 175'66 (j [ ' 4:-;
2.834 136'61 36'88 170 '49 GO '7 :~
2 .900 230'63 32'28 262'91 fl2'0L
2 .991 3'20 '22 48'03 3GS'25 128 '8'1
3.066 2J!Y/5 52' '14 3ü2' Hl lOó /in
3 .1 11 102'12 20'42 122'54 42'gR
3.123 187' G4 » 187.'04 (ji) '(;7
3.207 1 17'3H 19' 95 187'31 4.8 'O;)
3.24H 157'02 20'11 177'43 : HZ' l O .
3.352 250'83 6;2'71 31i)'56 10H'74
2 . 210 27'73 7',1:8 3:')'21 12 ' )3:3
2 .217 3 1.8' '22 85 '\Jl 404' 13 141'·41
2.318 207'13 55'!i2 263'05 92·0(;
2.409 206'27 .35'69 261'96 91'es
2.437 278·21 7i)'11 353'32 123·Gli
2.488 113'(j7 30 '69 14:1'36 SO<l~
2. 583 220'12 2 '20 222'32 77';)1.
2 ;586 3G'79 (¡ ' (J9 43·78 15'3o¿
2.589 166'41 44' \)3 211'34 7iN'(j
2.61.4 3S'i)5 ~) ' 39 4.3 'H4 16' 37
2 .D1H 84 22'GS 10(.i'(38- 37'33
2.655 2\)0'42 78'41 3(;8'83 12~H)\l
2 .703 181'84 49'09 230'H3 80 '82
2 .717 233'84 63'13 2\1G'97 108' \18
2 .783 211'54 65' 21 l:lOG'75 107'3(\
2 .795 22'73 (j'13 2d'86 1011 0
2.822 1018'19 26'72 175'21 G1' 3:~
2.853 Ü(¡ '78 3U'63 186'11 65'2·1
2.992 270"80 711' 11 343' \)1 120'3(j
3 .105 68'1 9 18'41 86'GO 30'31
3.358 45' 4J¡ 10 '91 56'37 1U '7::l
3.431 2!W'U3
I
G9 '64 327'57 114' G4
3 .465 22'7if » 22'7 3 7 '95
-
cuyos 1.230 créditos, con las m encionada s reetiñcaeíones,
Ia<>?ienden á 24.5.779' 51 pesos p.or el cap ital recti ficado d~ losmismos, y á 47.024'8 1 por los intereses devengados; en jun-1to á 292.804 '3 2, de cuya cantidad deberá abonarse á los in-
D. O. n(rnl, . 12'!
teresados el 35 por 100 011 metálico, ósea 102,475'74 peSOR,
con arreglo a lo dispuesto en 01 art. 14 do In ley al') 18 de
junio do 18\:10 y real. decreto el" 30 de julio de 1892. De
real.orden lo digo á V. E. para los efectos correspondien-
tes: acompañándolo, en cumplimiento do lo preceptuado
en 105 arsíeulos 22 y 24 de la Instrucción de 20 de febrero
de 18vl, un ejemplar de dicha relación, con los docuraen-
tos jUr:i;iñeativús de 10í3 créditos recouccidcs, del ca-íueado
y (10 loJ desestímados, excepto los abonarés y ajustes rectí-
fleados, para que puedan hacerse las publicaciones á que la
misma Instrucción fe refiere: y advirtiéndole que, con esta
10{"ha, so crdena á la Dirección general. de Hacienda de este
Ministerio, que facilite á la Inspección. do la Caja general
de Ultramar IO~j 102.J175~741;~S\)S,que 11ecesita para el pfigO
de Ios eróditos de que se trata.»
Lo que de la propia real orden t raslado :i V. K para su
conocimiento y demás efectcs; df.,)hlendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación, por 10;5 Capitanes gonora-
los de Ultramar, en los perió-licos oficiales de SUB distritos,
5' gestionar lo conveníeate el Inspector J,e la C¡.~j a general
os Ultramar, para que la citada relación se i!l/:);Jrt~ en los
boletines oficiales {lo Ias provincias, 00:1 el fin (1<; que .HB-
gue ¿, conoeímlento de los ifJ.t(.E·e;";<:td~·g~ 1Jft;;) ;~~:arde á
V. E. muchos años. ~~iadrid 7 de j U~dD do 181):1.
Relación quese cita
ROItlbrüE de los interesados
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j17
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»
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IMPORTE I.íQUlDO
tot al de los in tereses TOTAL á percibir al 35 po r 101del cap ít ..l é ínt eresea
1 .< :~
Pesos C énts. P esos Ceuts . Pe sos ICentE•
---
---'
20 25 ]32 85 4(\ 49
29 37 1151 76 53 11
57 44 287 21 100 52
25 CO 185 60 (\1 gEl
7 55 85 6± " ') 43i~
53 68 252 52 88 38
1 }) » 113 Gil 39 77
! 104 49 522 4(\ 182 8522 46 105 66 36 93I 92 'i4 638 31 223 408 02 208 53 '72 ns1 79 S 4-! I 2 93I 69 21 B57 59 125 15(\2 43 2D3 ()1 102 8(;30 90 H5 36 50 87
» » 2·13 'iti I 85 " 10.:_8 SO 1515 fi4 54 4353 82 I 270 70 I 96 848.5 93 I 404 22 14-1 4718 So I 120 39 42 ]349 !l3 234 4-0 82 04t¡ M 115 36 40 3795 ee 4.-H) 99 15'7 49
60 27 317 31 121 55
29 16 187 18 48 01
G! 22 302 10 105 73
l> » 317 57 1l'l 14
I 19 07 89 72 31 I 4085 !J I ,104 13 141 4<t
10 87 65 22 22 82
» }) 250 4;) 8'7 65
71 27 336 26 117 34
73 oi ¡j-±{ (;8 121 68
50 56 238 29 83 40
» II H3 aR 67 18
17 2:] 81 05 2f\ 3n
:;2 !JO 15'.1 76 I 154 t e
120 68 982 7·1
,
34:3 \15
45 37 213 H H (\ !)
17 87 107 22 37 52
5 52 281 7'7 98 61
85 93 404 22 141 47
104 81 493 03 172 56
30 95 237 31 83 05
104 81 49:j 03 172 66
03 !l8 SOO 97 105 33
34 32 161 45 56 50
40 51 190 56 66 (\0
15 85 74 58 26 10
75 14 353 44 123 'i0
5n 27 278 82 97 58
8 84 97 33 34 06
85 91 ·104 13 141 44
24 55 115 - 40 40 42
55 S/3 ' 263 11 !J2 08
» }) 204 88 71 70
~ }) 24,1 no 84 56
» » 117 70 41 10
1 51 5D 15 18 60
» » 240 28 84 00
» 74 75 02 26 25
85 91 404 13 141 44
11 42 82 85 28 9n
12 76 (\5 94 23 07
(j'¡ 20 3'17 20 121 52
72 27 373 41 130 60
65 21 305 7(\ 107 36
}) » 78 !l7 27 63
» » 144 27 50 49
3(j n6 212 96 74 53
51 05 255 26 80 34
40 28 189 4,8 (\5 31
»
"
15 54 -5 43
14 46 '74 42 26 O'!
2 7'7 280 27 98 09
55 13 259 D3 90 76
67 17 372 50 130 37
66 82 385 04 134 76
) » 116 18 40 66
104 97 4!J3 75 172 81
37 91 178 \12 62 41
P esos Conts,
112 50
122 3i)
229 77
i uo })
27 nu
198 R-i
113 65
417 (,"~ I
83 20
M5 ó7
200 [; 1
6 (:5
288 .".,iJ. ')
231 43
114 ,l,G
243 76
146 74:
217 f8
318 ~¡¡
102 03
184 57
107 g2
35·! ü 0U ,j
287 Di
108 02
23'7 - 1"-3
317 57
70 05
318 22
54 ~) ...~ / n
250 4.5
263 ü9
273 77
187 03
1G3 33
63 S2
121 f t]
8\1 2 05
1(l8 ü4
8!l - il 5
276 25
318 :A9
388 22
20G 3fj
388 ~~2
235 OH
127 ] 3
150 07
58 73
278 30
219 55
88 49
318 22
VO 04
207 18
2M 88
2H 60
117 ~ ... t'\IV
51 (\1
240 28
'i4 28
31S 22
71 43
53 18
280 })
301 14
211 55
78 97
144 2'7
17ü )
20·! 21
1-19 20
15 54
60 02
277 50
204 20
305 33
318 22
116 18
388 78
140 41
~~g'~ IMI)ORT'R
e del ca pital r ecr íücndo
~ KOlllbres dc los inter esados I
.,
""'?
2. 2iH-iBaltasar :i'.Iartín Ballesteros oo ' ••• ', - ---
2 . 2G;.y netoriano Mart ín Yela sco•..••.•.•.•.. .
2.26 (\IBaldoui ero Martín L ópez.. . . • . • . • • •• • . . .
2.267!Cefer íno l\Iar till Ee rn ández•...•••••.•.• ,
2 .2 681' Carl os Marchnl 111:\.ns••• •• • •••• ••• ••••.
2.2 (\9 Olaro Muñoz López. . . . • • . • . . • • • • . • • . • • .
2. 270¡CeciliO lll atán Moys " • '1
2.2711Olomen te Míngues Al vira . .• • . • • • . •. . . . . .2 . 272¡Crlstóbal Mirnudn Picó . . • .. ..•• •....•.
2 .27 n.D.. Antonio l\Ia rUn }Jal'tínez . . • • • . lO • • • e.
? . 27~.!ICipl·ünlo l\IeBé·n Lier n ández , , .......... 0.'" .. .. .. ..
2. 275¡Colestino Mart ínez Aní sn .. . • . . . . . . . • . • •
2. 27G C~u'lOG Mateo Murt ín " ..
2 . 277[CdedOnio Martín López . ....••..•.. •...
2 . 278¡Constant ino ~vlal·tfncz Durán e » ..
2. 27})¡ClLYOtl:UlO. =. 'I~'tíneZ Carc ía . • . • • . • • ' ' " "'12. 2flO ,Cástor Mavo Rico te . . . . • • • . . •. . . . " .•••
a.~81 ¡Dom ingo lÚoral ] 'ornández .
2 . 2S:,¡Domingo Mazurco Jiiaz . . . • . . • • . . . . , .• • .
2 . 2831,Dám aso 1JarUnez Amezú a .. . • • • . • •• .. . •• ,
2 . 284, Diego Martín Ru bio .
2. 2851DiegOMorata P arra ..•... .•.•..••••.•. '1
2.2f 6 j Jánl{lSO Mart ínea ~~Olll do Deu ..••. •.•.•
2 2R'i!Diego Mesa J hn énez i
2 . 2SS:Di cgo Mate o Bej arano , 1
2 _sse:Esteban Mar tín Mart ín ...•.••. ... . ••.. '1
2 2 ' 01-E J 1 1", r t ~ ..e- • é• ¡, "Sleu!tn l ul1r .m ~\,l1nll ..• •••••• •• • • ••••
2 . 2\l1 i Euseb io Mau ri Gros ,
2 202 1Rladi o ]\Iurtí n Santamaríu .•• • . • • . •• . . • .
:-l. 293'E milio :i\Iuíii z Gnrc íu •• ••• •••• • •.• ••. •• .
" 'l O,Ir.' . ,. ";\ ~ l' '"~ • ' ''''3.' l' . ' 11 1. 10 lHC .( HUI .l)W l1[\ • ••.•• ••• ••••••••••
2 . 2\)!í E ustas ío ::Ilorono Fern áml ez.•••••.. •••..
2.295
1
Fvnrl st o 111"0r0n o Dfuz ..•. .•.••.•.•••••.
~1 , 297 E loy Mncías 'I'r ístunclio ... .•. ••.... •...•
2 . 2!J8 l~st<~bán Mar ín Gonz ále« . .•. • • . •. . • • • • . •
2 . 29~I.Elll'i CJ ue Mnrtfnez Gnrc ín .
2.3 001Eustaquio M aga UUl1flS Ruiz . . • • • • . . . . • • .
2.3011l) , Kstehan Ma rtfucz Oter o .
2. :1 02)~ugenio Morales J!;stéhan .
2 .303 1D. Eugenio }Ioro P ach cco oo .
2. 304 » Eloy ~Ién<lez Pérez ...• •.••.•.•.• • " •.
2.305 Fran cisco l\:Tu,l'ga nat Sanz ....... .. ..••.
2.3 0(\ F ra n cisco Mora les Sán ch ez .•.•......•...
2. lJ07 .Fidd Martín Agust ín oo •
2. 308 Franc isco ilI(:zqníta Gago •. " • • • • • • . . • . .
2 . 3D!) F rancisco Mnmhrona Ar rate ...••• . . •.•.
1
2 . 310 Francisco Mateo Salvador .
2.311 Dol ores Magdalen o ~avus .. oo •••••• •• •••
2 .3 12 F m l1l!isc o Mateo I ncógnito•••......•.. "1
2.31 3 Frnncísco Martín Sánc hez .
2. 314 F ra ncísco Murt ín Martínez , .
2.315 Félix Martín Bonilla ......•...... . . ... '1
2.3 16 F rancisco Mnrch e ño Mu ñoz ....• •• . .••..
2 . Dl 7 F elipe Martín P ísarro .. . ..•.•••...•••..
~. ?'18 Frn.llcisc o 1'v1f<!eo S{;nc-?~z . • •• •. . . . . •• .- •. ,
2 . 319 F cli pe l\Iarngan TOITe] on ...•.•..• . •.•..
2.320 Erancísco Ma rt ín );ú ñez . . . . . . . • . . . . . • . .
2 .3 21 F ubi án illiguell s P al acios •. •.• ... •.• •• .
2. 322 F'rancísoo Mi ll án Acero .
2 .323 F rnn cisco Mediría Dom íngu ez.••....••. .
2 . 324 F rancisco Mesa Barrera ........•.. .•..•.
2 325 Fran cisco ::YIestre Llover á • • • • . . • .• . • . . • .
2. 32(\ Francisco Med ína Cepa • . ...............
2 .327 F élix Molinero Olmo'!• • .. •. . .• . . • . • . .. .
2. 328 Fernand o Moreno L ópez ..•• '" ...• •. '"
2. 329 Fe lipe Moreno Oorez ano ... ••.••.•.. ....
2 . :330 Fuustíno Morln nes Beltrán .•• , '"
2 . :)31 F rancisco Mon scrrat Jaime .. . • . , . • • . • , . .
2 . 332 Franclsco Mu ñoa Osorío . •• • .• . . . " • • • ..
2 . 333 F'rancíseo Mu ñoz Arellnno ..••• •...••.. .
2 . íllH Fmnclsco Moreno Martín .•.•••••.••..•.
2. 335 Fran clsco Miel' Snál'ez ...•..•••.•..•••..
2 .336 F ranclsco Míngucz González••.•..•••••.
2 _33'7 Gregorio Molina Nayarro •••.••• .•. • ••..
2 .3 38 Ger ardo Matachan:l Alvaroz . • ...••• .•...
2.. 33\) Gervasio Mayoral Domingo ... .• . ... ••. .
2 .3 40 Gregor io Monterol\Iedhm .
2 .3 41 Gl'cgor io :Moreno López .
2 . 342 ¡GregOriOMnfioz Ri esgo ..••••.... .. • .. ..
2.343 f!í ginio M~l'tíll l~ol'l1án~e~ ..•••••• • ." ...
2 . 34-1 hel'wenegIldo Mlllana Dl r.z.•••••.• •.•••
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I InrpORTE I IMPORTE LíQUIDOTOTAL á percíbír al ;;5por 100 .del capital rectíñcado total de los intereses del capital é intereses.Nombres de 10's interesados
r,
-
~ I ICents,Pesos Cents, Pesos Cents. Pesos eents. Pesos
-
-- I _/:': -5\Ignacio Martín Perona••••..••••• " ., .• 250 51 70 OG 320 57 115 M6 Ignacio Martín Araza ....•...•......... 182 15 27 So 209 81 73 437I Isidro Mendoza Lópcz .................. 12 » » » 12 }) 4 20
8 José Martínez AIhama••.••••.•..••..... 15 01 » J 15 01
1
5 25
9 Joaquín :3'Iaijo YendrelL •....•••.•••••• 145 11 30 47 175 58 61 4"-_v
OJosé Mena Becerra ..................... 116 88 28 05 144 O" 50 7.2.i) I1 José Maínua Melguízo .................. 121 59 30 3\J 1M 98 ü3 11}2 José Manzano Honor •.••••..•••....•.•• 12 » 3 24 15 O' 5 33..:.a:f: I31Juan Moreno Lópcz .................... \)6 16 1 \J2 IJg 08 3·1 32324 57 8'" 63 412 20 114 ~74 José Más Manchón..................... JI
5 José Méndoz Fernández..•.••.... '" '" 177 11 4.7 81 224 ~2 1 78 726 José Mellado Martfnez.......•.......... 203 üa fj5 (jil 261 ü'J I \JI 5\J'7 José Maríño Priego ..•• ". "•• "." .. "" .•. " 212 09 » » 212 !l\! 74 548 José :'tfarín Ifernández.................. G7 O\J 18 11 85 20 29 82
9 José JUartinoz Blanco................... 58 85 11 18 70 03 I 24 ;)1OJorge Martínez Horedia...... " •.•... . . .. 3BG 30 \) 339 30 118 r'» 'v1 Jacinto :'tIocla Víllumarín .••.•......•••. 318 22 » » B18 22 111 3~·2 José }Iatas Burgueru .......••..••.•.•••. 71 78 }) '71 72 4\) 25 37
·3 José Martín Expósito................... 186 04 50 23 236 27 82 (j~
4 José Moreno Piñero .•....•.•••.••..• o •• 112 10 2 21 114 34 40 01
5 José Márquez Muñoz............ , ...... 155 17 41 su 1\)7 06 68 ~l7(j Juan }Iarch Marees ••••• o .............. 144 70 1 4± 146 14 51 14
7 José Más Macías ....................... 62 80 » » @2 80 21. \)8
8 Jaime Munat PerelIó•..••.....•.•. o •••• 200 ü4 36 11 236 75 . 82 86
¡¡ José Mnrillo García ....... , ... " o •••••• 70 \JI} 12 77 83 76 20 31
O Juan Mogrovojo :'tlartínez............... 264 62 71 4·1 336 06 117 ti2
1 Juan Martíllez Ví llasanto .••••...•••••.. 37 64 » » 37 (j4 rs 17
2 José Mesa Ortiz........••••••..•••.. '" 18:'>' » 43 G8 225 H8 78 1}8
3 .José Mnrtfuez Lópcz ..... o .............. 318 , 22 85 91 404 13 141 4·1:
4 ,Josó :1\101ón Ovíña ..•..••.•••...•••.•••• 40 50 7 6\1 48 1\1 16 8(,
5 Juan :;\Iargués Córdoba •.•.••..•••.•.•• ' 240 20 » }) NO 20 84 07
(j Juan Marqués Muñoz .••........••.•.•. 88 53 15 \J3 104 46 3() 56
7 José Martínez :i\Iatalí •••..•.•••.•.•••••. 318 29 85 93 404 22 141 - 47
8 Joaquín Mata si Santos.... o ............. 90 H2 24 M 115 46 40 41
r José Martínez Incógnito .•••....••••• o •• 45 47 12 27 57 7:1 20 20
e José Méndez Díaz .••••....••.••.••••.•. 225 82 (JO 97 286 79 100 37
1 José ::\Iompart Royo .••.•..•..•..••.••.• 241 80 65 28 307 03 107 d.~~I
2 José Moreno Moreno ....•..••.••••••••.. 101l el 26 30 135 91 ,17 ¡j6
3 Joaq uín Muñoz García ••. o ••••••••••••• 136 41 36 83 173 24 00 O'>,~
4. Joaq uín Monforte Repullés •..•••.••••• o 253 84 68 53 322 37 112 82
{j Juan Martínoz Estela........... o ••••••• \JO (lJ 24 55 115 49 40 42
6 José Muñoz 'I'oledo..•••••.••••.•••...•. 1IJl 06 1 \)1 1112 u-¡ li7 53
7 Juan Muñoz Abalos .•.• o" •••••• o •••••• 2\ll 54 78 71 370 2f> 12\J 58
8 Joaquín Murfllo Frendo .•••.•..••...... 83 19 22 46 105 (j5 36 97
Il Julio Muñoz Pérez..................... 1\J7 51 53 32 250 83 87 70
OJuan Martínez Segura.................. 205 18 55 39 260 5'7 91 1\)
1 Juan Martínez López .•...•••.••.•••..•• 226 88 » » 226 88 79 40
2 José Martínez Fernándcz .............. o 171 65 » » 171 6~ 00 07o
3 Juan Monzón Prados .••.•.•.•..•.•...•. :318 22 85 91 40·1 13 141 4±
4Juan Martín López..................... 318 22 ) » 318 22 111 37
5 Joaquín Mayo Cruz .•....••.••.•....••• 304 53 70 04 :374 57 131 O~)
6 Juan Martín Chozas.•.••••••••...••••. 2 76 » 74 3 50 1 22
7 Juan Martín García .................... 79 \)7 21 51} 101 56 35 5·:!
8 Juan Martínez Díaz .................... 46 40 12 52 58 \12 20 62
1} José Maldonado Sá.nchoz..•••••.••.•• o •• 70 70 J9 08 81l 78 31 42
OJosé Mareque Robellón ......•..•.•••••. 284 11 7G 70 3eO 81 126 . 28
1 Juan Marrón Mayoral , ................ . l:JG 17 1 36 137 53 408 lB
2 José Martín Hánchez..• o ........' ••••••• 72 » » » 72 » 25 20
3 .Juan Macías Moya ...•.•...•...•..•.•.• 355 ü4 » » 355 64' 124 47
4 José María Vidarte· •••.•.•. o ••••••••••• 149 5~3 II » 149 58 52 35
5 José Martín Mesa ..••.........••..••.• , 2\)(j 03 » }) 2\)(3 03 103 61(j Juan Macé Castro ...................... 102 42 27 65 130 07 45 52
7 José Manzano Hornos .••••••••••••.•.• . 24 » 6 48 30 48 10 ee
8 Jacinto Montelín Guíllén ••.•••.••..••.. 273 77 35 59 S09 :J6 108 27
\J Justo Muñoz .Iíménez..... , o' ••••••••••• 10G 27 28 69 134 9(3 47 2:j
OJosé Moreno Fernández ..•...•• : ..••.... 84 55 14 37 98 \J2 34 62 o
1 Josó Montaña Peroíra .•.•••.••••..••••• 321 71 86 86 408 57 142 (I(l
2 JOBé Martín Quesada •..•.•••....••••••. 155 40 2G 41 181 81 63 O~l
3 Joaquín Maímó Anguem ••• o •••••••••••• 3H 22 67 35 441 57 1M u·1
4 Juan Martín Torres .•.••••••.••••••.••• 214 G7 ce 0(; 310 73 108 75
5 Josó 1\Ialagón Cruz ••.••••••.•••...••••• !l8 02 18 BG 86 B8 BO 23
(j José Maríño Cidras .. 0_" o ............... leO 30 38 49 198 88 O(l 00
7 José J\Idl'll1es Rodríguez.•.••••.•••• •• 0 •• 80 55 12 88 (l3 43 32 70
8 José :\Tontencgro Expósíto .............. 3(j8 02 99 3D' 4ü7 38 lU3 58
1) José Monterroso Torrado.......... o ••••• 271 38 73 27 344 (i5 !20 62
OJavier Murillo Pasquet ......••••.•••••. 108 » » » 108 » 37 80
1 José Mingorance F'ernéndez.••••••••••.• 52 72 » » 52 72 18 45
2 Jaime Míret Forrero .............. o ..... 120 73 13 28 134 01 46 \)0
3 Julián Miranda Vicente••••• " •. '" •••. \)Il » » 99 91} I}\) 34 9(l
4 José Marqués Esteves............. o •••• 274 85 68 71 343 56 120 24
5 José Mínguez Incógnito ••••••••••••••.•• 28 1 33 6 51 34 84 _ 12 19
2.34
2.34
2.34
2.34
2.34
2.35
2.35
2.36
2.35
2.35
2.315
2.35
2.35
2.35
2.35
2.S6
2.36
2.36
2.36
2.36
2.36
2.36
2.36
2.36
2.36
2.s7
2.37
2.37
2.37
2.37
2;37
2.117
2.37
2,37
2.37
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.31l
2.39
2.39
2.39
2.3!J
2.39
2.31l
2.31l
2.30
2.3!J
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2:40
2.41
2.41
2.41
2.41
2.-1:1
2.41
2.41
2.41
2.41
2.41
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
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""
Nombres de los interesados
'"o I IConts..... I"" Pesos Pesos Cénts . Pesos Oents ,'" ! Pesos conts,¡::
José :Mín~u()zTGarcí~ ••.••.•••• •••.••••..1 !
_.
. .
--
--
2. -120 155 20 41 92 197 21 (;0 02
2 .427 Jo sé ~ermo :· alenh~l...... ............. \ 32 61 8 80 41 41 14 40
2. -128 Joaquín Mogíns Gutiérrez .. .... .. ....... 1 31R ! 20 85 93 404 22 141 47
2.429 Laureano 2\L'trtíncz Alvarez ••• .••.' . . , .• , 26(; I 8:J 72 0-1 338 87 118 CO
2.4 30 Leandro Martín D íaz •••• •.••• •• ••. ••. •. :31 8 I 22 85 m 404 13I 141 44
2.431 Lorenzo ~rartín Frías ... . . . . . . . .. . . . . .. . ¡ 67 I 44 18 20 85 64
1
29 07
2 .432 Lorenzo .alom. F crn ánd ez••..•••.. ..•... 1 ~1 .! 8 22 63 64 381 86 133 (j5
2.433 Lorenzo More no Elvira ..•• •.••...... .•. i 2\10 I 10 78 32 3\,8 ~1:2 128 04
2.434 Lucas Martí n Baltasar•..•••••.•.•••.••• 11 i 61 2 55 J4 l G 4 95I
2.4 35 Lorenzo Mart ínez Cruces •• • • • . • • . . • • . . . . 1 62 I 34 14 33 76 67 26 832. 41) 6 Leonardo Maderc Alon so . ••• . ..•.•. " ..•• ¡ 18(; ]0 50 24 236 34 82 71
2 .1:37 Lucas :l'lIat:;. Conde .. : : ." .•• •••.•••.••. ! 277 G1 74 95 352 I 55 123 39
2.438 Lázaro 1\Iaf~'l'llr~l.a.:tIne¡>¡ •• • . • . , " ., •••.1 103 17 13 05 176 ! 22 IH 072 .o13!J .Man uel J\IUllOZ C..rreto ••• ' . • .• • • • • . . • • ' 73 81 » 73 74 54 26 08
2.4 40 Mar ian o Muñoa L ópez . .••... ..••.••••.. 258 30 60 74 328 01 114 81
2.441 Manuel Mellado Ben ces . • • .•..••••••.•. '1 318 2\) 47 74 366 03 128 11
_2.142 Manuel hl ar t íncz Bustos . • •••.••.•..•.•• , 222 ó7 53 41 275 OS !JO LU
2 .44:3 Miguel Mora Linera . . , . ... •.•.. '" ., . .. 420 28 113 47 53B 75 186 81
2.444 .M:1.nuel Mart ínea Murt ínez..•...••.•.•.. 92 » 21 16 113 16 SO 60
2.445 l\IelchOl'_~Iontero Gil .. • : • • .•••••... ... . 1 318 22 '¡ti 37 30,l 59 138 I 10
2.446.Manuel Magdaleno Garc ía •.. •..•• ••.. • • 318 22 85 91 404 13 1011 1 44
2.417 Magín Murias Bruínt • • • ••• ••• .• . . • . • . •• 318 29 85 (l3 404 22 141 <~'% ,
2.448 Marcelo Martínes P éres . . • .• • , . .•. ••••.. 183 22 49 46 236 ,68 . , I 81 432 .449 Migu el Martín L ópez .... .....• .•.••••.. 154 01 41 58 195 I 59 68 452.450 Mat ías Martín del Olmo . • " ... ..... ... . 222 l O 53 31 27ü I 47 9fj 41
2.151 Manuel Martín Asen s ío. . ... ....•. .. ... . , 8 87 2 3\J ' 11 1 26 3 04
2. ,152 Miguel Marqués Ceroá n .•• • •• , " .•.•.•.. 181 8·1 '1 ~) 00 2:30 I D3 80 822.453' Mannel Martínez Torices . ••.• . .. . . . . .. . . 195 48 52 77 248 25 86 S8
2.454 Manuel Mateo J'im énez . . .. . • .. ....••... 205 78 55 56 26] :34 !J I 46
2 .4 55 Martín Mezquita Ballesteros•. • . • . • .• • • • . 388 22 8\J 2(l 477 Iíl 107 12
2.456 Manuel Meire Gándara ... .. •. ......••.• 318 2!l » » 318 2!J 111 ,10
2 .457 Mnrc os ~ll1rtínez Torres: ....• ... .....•• . 1 309 78 52 66 362 I 4± 126 852.458 85 08 » 85 08 20 ...~Mnnucl Mnldonado Pellícer . • .. .. .• • •• • • » I ,12.459 Miguel Muñoz García . . . • •• • • • . • . • . • • • . . 318 22 » » :318 22 111 37
2.4,GOManuel :SIontes Delgado . •.••. •.. • ••.•. , 318 22 85 91 404 13 141 44
2 .461 Miguel Martín Sán ch ez .• •..•.•.•..•... • 171 7IJ 4G 38 218 ]7 76 3;)
2.,162 D. Manuel J\léndez S ánchez . . . . . • • • . . . . . 458 04 123 67 581 71 203 50
2.463 Manuel Mondozu Domínguez . • . • • . • • • • • . • 3 Q2 » !J7 4 50 1 Co
2.4(\4 Manuel Millares Valclés .. '" . . . . . • • • . . • . 83 05 17 62 101 57 35 54,
2.4 G5 Ma nue l Muñoz León . .••• •. •.•••••••••.. 216 57 » » 210 57 75 79
2.46GManuel Muñoz Mendoza • • , • • • • • • • • . '" . 22 73 6 13 28 86 10 10
2.467 Marcelino Madera Melina .. • . • . • • • • • • • • . 360 30 » » 360 30 126 10
2.4 68 Mnrcos Mesa Alvarez. • • • • . •. • . • • • • . . • . . 76 31 16 02 02 33 32 31
2. 4(j9 Miguel Marín Baldohí , .. .•••....•...... 318 22 85 91 404 13 141 44
2. 470 Manuel Martínez Lobo. .. • . • . . . . . '" ..•• 166 42 42 23 198 65 69 52
2. 471 Manuel Mar tínez Rodríguez•.••.••....•• 175 12 40 27 215 39 75 38
2.472 Manue l 1I1a1'ch Torr es.. .• .••••..••.•..•. 144 31 23 08 167 3(l 58 OS
2.473 Manuel Marcos Moreno .. • ••••..•.•. .. •• 275 32 67 81 333 13 116 59
2.474 Manuel Martínez Sadova ••.• ••.••• , •• ..• 322 09 86 96 400 05 143 16
2. 475 Manuel Mateo Capilla .... . ...... .... .. . 204 Gl 65 24 25\J 85 90 94
2.4 76 Manuel Monreal Guí sales •. . . •.•... . .••. 204 35 » » 204 35 71 52
2 .477 Manuel Montero Bouza .•.• . •...•....••• 258 76 69 86 328 62 115 01
2.478 .i.\Iignel Mora Calabuch.. • " . .•..•.•.• •.• 334 42 90 29 424 71 148 64
2 .479 Manuol Montes Medina.•• • ••......•••• • 134 - ü2 32 30 106 (1 2 58 42
2 .480 Mariano Monforte 'I'ena.. •.. •..•.•...... 1\J 7 12 53 22 250 34 87 (jI
2.481 Manuel Morales Gonzáloz••• •. • • .••..... 260 85 ». » 260 85 !)4 44
2.482 Nicolás Martín L ópez...• •.. . .......•.•• 173 20 41 58 214 84 75 In
2.483 Narcis o Mula Tomás . . . •. ... .. . . •• • • • • . 254 813 38 22 293 08 102 67
2.4 84 Nicnsío Méndez Lom bardero....•... ...• . 13,j 03 36 45 171 48 GO 01
2.485 2S'emesio Moreno 8ánch oz . • • . . . • • •. . • . . . 254 05 G3 51 317' M 111 14
2.4 86 Kico lás Martínes Ruiz .. •••••.• ..•...• .. 116 15 31 36 l4.7 51 51 62
2.487 Nemesío Mateo L ópez. ... •..••• .•. .••.• • 125 64 31 4.l 167 0Il 54 9G
2.488 Pedro Muiña F ernándes .• • •••. •••••. ... 13G 41 36 83 173 24 60 63
2. 480 Pedro Medína Mu ñoz.. .. . . . • . . . .••. . .. .• 31 26 8 43 39 (j8 13 88
2.400 PodI'O Martín J:\¡¡,valón ... .• . ..•.•....•• , 1G8 » 45 36 213 36 74 67
2.4'J1 Pedro Molero Garc ín....••..••.........• a18 29 » » 318 29 111 40
2 .4f12 Pascnnl Miguel Va llejo . • . • .• . . . . . . . . • • . ] 02 06 ] 5 4,4 118 40 41 44
2.403 Pedro :Mayorglt Bspildom .• • . . . . . • . . . • • . 21 IJ.i 5 26 27 20 a 52
2,404 Pe dro Mcdtnillu Monter o...•.. . . . •.....• 270 (jO 67 12 Mlj 81 121. as
2. 405 Primiti vo Mor eno Gulves . • • • . . .. . . • • . • • l iJ4 48 » » 1il4 48 47 011
2 .40G Pedro Morro Meliá .• . .. •••...•.•....••• 70 68 10 08 89 7G :n , 41
2.497 Pedro ::\fartíllGZ Laborda ••••.•••.••••••• 41 90 11 31 53 21 18 62
2.4 08 Pablo Margalejo Isac .. . •..••• •.. '" ..•. 278 12 75 00 -: 131lB 21 12i3 62
3. 4!JO Panta le ón Mart ínes Med íaví lla . •.•.•••.• 105 on 36 51· lW2 50 70 87
2.500 Pedro Marqu és Onsino .... ........ '" .•. 210 00 15 33 234 42 82 04
2.501 Pascua l Ma ñns AIagú n •.•.•.... ...•.•.. 96 G;,) 26 09 122 74 42 95
2 .502 Pascual Marcos Vega . ...... ............ 181 l5 l O 86 1fJ2 01 67 20
2. 503 Pedro Martines Fans .•.•• • •••••.•..••. "1 245 2H 60 · 22 311 51 10!J 02
2 .504 Pedro Marcos 11atas .. . .•. ••.•• •••. • .••. 250 4[j 67 62 318 07 111 32
2 .505 Pedro Martín Lagarch s . ••• •• •.• .•.•.•• •1 229 10 45 82 274 92 (l6 2:.1
2. 506 Ru erto Mon tero Ben ítez ............... 257 80 69 GO 327 40 1l/! 50
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Nombres de los interesados
o ..
o
I
HjO. Pesos Ccnts, Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos oonts ..e»
"'~ -- -- ---
2.507 Romualdo Marcos Ibáñez ..•.......•••.. 161 4r, 4B 58 205 01 71 '""-JD
2.508 Ramón Martíncz Llíner ....•.•...•••.... 2,11. 41' '7 24 2·18 70 87 04n I2.509 Remígío Martín Sánchez..•...••.•...... 383 22 93 17 4fl1 3\) 1GB 48
2.510 Hoque Martínez Queyedo •....•••••••••• 318 2v 85 93 404 22 I 141 472.511 Rafaol Morales Clavija................. 318 22 » ~ 3Hl 22 111 :r72.512 Ramón Mompea Castell.••..•••.••••..•• 85 85 23 17 109 02 38 15
2.513 Román Monedero Sedano ..•••••••.•..•• :lOS 2() 83 23 3'JI 52 137 03'
2.514 Rosendo Montenegro López••.•...•..... 327 O~) 88 31 415 40 145 39
2.515 Ricardo Mejías Gutíérrez •.•.••••••••..• 77 8() 16 o· 94 M 32 97I uD .0::.1..2.5]6 Ramón Moreno JYiolina................. 205 S(; » » 206 8n 72 402.517 Ramón Martínez Pena .••.•••• , •••.•.••• 115 ,,~ 20 74 136 01 47 60..,
2.518 Ramén Martíncz Pérez.•..••••••••••••.. 1 318 22 85 91 40,1 lí'l 141 '4,1
2.511) 106 1- ~.. laG 77 o rt 3ügamón Martínez Merinos .•••••••••••.• '\ 11 » )) 1
'"2.520 Ricardo Maíqnez Suárez••.••••.•.• '•.... 15'J 14 42 96 202 ]0
t
70 7n
2.521 Raímundo Martínez Brosed ..•.•••.•.••• 235 Ül) 14 JO 2·Ji} in 87 20
2.522 Rafael Marín González.•••••.•••._•..•••. 137 30 í'l7 07 17·1 37 I 61 022 .. 523 ~ebastián Martíne» -Roig.•.••••••..•.••• 152 4" 22 86 115 2ü (;1 35;)
I
2.524 Simón Mondado Regidor .•••.•.••.••.•.. 288 22 77 [11 sce OH 11,8 11
2.525 Santiago Martín Rubio •...••••••.•••. <. 251 4il 41 82 S03 25 106 1".J
2.526 Salustiano Martín Hernándes .••••..•••• 45 4 /' 12 2"7 57 73 20 20_0
2.527 Saturnino Manuel Santos..•.••••••.••.•. 242 64 » » 212 64 84 92
2.528 Simón Maroos Cosms .•..•••••••...••.•• 102 02 22 44 124 46 4-3 56
2.52'J ~ b t'á c,r M tí 131 11 )) » 131 11 45 88l~e as 1 n ~:-,-es~ :~ar mez................ 1
I
2.530 Salvador Martí v rves ................... 284 42 76 79 sei 21 125 42
2.531 Salvador Moreno Luna......••••••..••. 318 22 81 91 40.-1, 13 111 44
2.532 Salvador Martines Escalonilla•••••...... ' 318 2\l 7'J 57 3H7 8t3 139 25
2.533 'I'omás Melo Martín.................... 223 5:) 2 23 22~) 78 79 02
2.534 Tomás Mayor Domíngucz •...•........•• 63 83 » » 63 83 22 0>.u't
2.535 'I'ímotco Martínez Ortega......•......... 114 ~~ ,.. 30 98 145 73 51l') »
2.536 Tomás Mesado Mnria ........••......... 142 O'i 26 \lO JOIJ Do 5D 17
2.537 'I'orlblo Mendoza Ramiro.••...••........ 184 17 25 78 200 95 73 48
2.538 Toribío Mulet 'I'orrell ...•••..•••.•••.••. 225 \.lO 60 'J'J 28G 80 100 4J
2.539 Tomás Martínez Román..•••.•••...•.••• 80 97 21 8(i 102 83 85 \lO
2.540 Tomás Mariüo Lónez ••••••••••••.•••••. 27(i 31 74 60 35:) oi 122 81
2,541 Tomás Martínoz GiJlán .................. 255 1)1 11 91 273 82 fIn 83
2.542 Agapito Núñez López ................... 164 10 44 30 208 4.0 72 114
2.543 Antonio Navarro Velasco •....•..•....•• 148 "" 35 72 184 53 6J 60(",0
2.544 Alberto Nebreda Díuz...•....•••.. " .... 338 87 84 'í1 423 58 H8 2.3
2.545 Antonio Navarro Parra.•....••••....• " 81 Sí 22 00 103 93 53 37
2.546 Branlío Niso Cilleros ........ , .••.....• 27 2" }) 27 27 133 \) 6ilo
2.547 Camilo Nogueras Balua....•..•...•..... 178 29 48 13 79 24 7'J 24
2.548 Crístóbal Nouvíllas Ciprián•..•......... 318 2;) )) » 318 20 111 40
2.549 Deogracias Núñez Pernándes .•••....•.•. 318 2n 85 'J3 4tH 22 141 4'"
"2.550 Esteban Naranjo Perillo ...•.•••••••.••. 200 12 12 02 212 H 7,1 3,3
2.551 Esteban Navarro Morte••...••....••.•.. 19 84 5 36 26 lU 8 81
2.552 Elías Núñez Olrícote ..••••.•••••.••••.•. J08 74 11l 57 128 31 41 no
2.553 Fernando Nieto Montero .•••••...•...•.. 224 ~";3 60 67 285 40 UJ 89
2.554 Francisco Navarro Díaz .••.• , ••••••••••. 300 82 75 20 376 02 131 60
2.555 Francisco Nonidas Conto .•• _........... 190 35 51 39 2M 74 84 60
2.556 Francisco Norío García .••.•••••••••.... 227 75 b » 227 75 7'J "71
2.557 Francisco Neíra 'I'ejeíro.•.•••••••••••••• 23 \.lO 4: 30 28 20 'J 87
2.558 Félix Navarro Ortega................... 421l 48 115 95 545 43 IDO 90
2.559 José Nieto Blanco........... _........... 235 S4 63 67 2U\) 51 104 82
2.560 José Navarro Esteves..•..••••.•.•.••.•. 73 28 » » 73 2'1 25 64
2.551 José Navarro 'I'arnnzo .•.••••..•••••••.. , 327 24 88 35 41[, 51l 145 45
2.562 José Navarro Fernández.•.••..•.•. , •.•• 74 G5 20 12 ~)4 67 33 13
2.563 José Núñez Díaz ........................ 21 47 4 93 26 4.0 o 24
2.564 José Nteveras Iglesias ....••..•••• ,•.. ; •. 158 23 42- 73 201 01 70 35
2.565 Juan Navarro González .•••••••••••..••• 318 2í.l 85 113 404 22 141 47
2.566 José Navasa Aza ....................... 214 11 57 80 271 ot {)5 ]6
2.567 Juan Núñez Alvares .•..• _••••.•.••.•••• 105 71 28 54 134 25 45 'J8
2.568 José Marcíande Arduengo ..• " .....••.. 316 96 76 07 393 Da ]37 56
2.56'J Juan Nebot y J!'cl'rer ................... 218 9'1 59 12 278 Oll f/l 33
2.570 Juan Navarro Pelegzín.••••••••••••••••. 221 8,t 5'J 81l 281 73 98 60
2.571 Joaquín Navalpotro Paseual . •......•••. 137 45 » » 137 45 48 10
2.572 José Natoras Calvo .••••••.•••••••..•••• 283 3-1 76 50 35'J 8·:1, 125 9,t
2.573 José Novoa Conde ••••••.•••••••.•.•••• 88 41 15 91 104 32 35 51
2.574 José Noguera Arneil. .................... 151 4.8 16 61l 168 14 58 84
2.575 Jesús Navarro GaUogo.•••..•••.•.•••••• 338 5í) 91 41 430 » 1130 50
2.576 Manuel Navarro Sanz.•••.•••••..••••••• 389 47 89 57 479 O]' 1(\7 61l
2.577 Manuel Navarro Marzo, ••••••.•••••••••. 25 61 6 (JI 32 52 11 38
2.578 Manuel Novoa Masca1'.1fio.••• , ••••..••••• 145 18 » » 14.5 18 50 81
2.579 Miguel Nieto Segura ••.••••••••••••••.. 85 85 18 88 ]04 78 36 ü5
2.580 D. Manuel Navarro García ••.••••.•.•..• 156 05 31 21 187 25 65 5-1
2.581 Mariano Navarro Argente ••••••••••••.•. 242 57 24 25 2¡j(i W' 9<3 38, ~.'l
2.582 Miguel Navarro Ramón.................... 54 lí8 14 73 (j9 S1 21 25
2.583 Manuel Nieto Rañu ......... ~ ~ ......... 20(i 02 2 06 20fl \l8 73 11
2.584 Miguel Núñez Sáez ..................... Dg 58 17 74 I 110 32 40 712.585 Isaac Múrigo Pedraza........ _.......... 318 2,) » » 31S 2'J 111 402.586 Pío l\Iartínez González........ _ ......... n" 79 5 '09 31 83 11 15<>02.587 Bebastíán l\Iagallóll Beltrán.•• _•••••••..• 271 O" 40 65 311 71 109 09<)
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60 , » 60 78 21 ,, '"~ I
191 . 1~1: 51 ÜO 24,2 74 84 95
8 4. : :: ! 1 22 93 107 87 37 751'" s~; , ' 27 59 158 98 65 64f..' ~ !
1
1G;; ;. ~ 1 69 171 46 60, ' ; 01]] i :¡g 3 18 14 96 Ó 232 ; i I 70 I 57 96 272 66 o' 43I .:-Dli f:¡ , lO 104 51 49 1 61 172¡ ! 081 1Ü ~ l H ¡ » » 153 13 ¡ 53 ¡j9i
I i) U~ I 2:1 ¡ 85 91 4C:! 13 I 141 41~ ~j 7 I ~-B 80 40 378 18 132I I ; ¡ , DO242 70 ! 65 52 30S 22 107 (' : ..I ...",I Su j 7g ! » » 86 .. .., 30 37l o)15S » 40 32 208 B2 1 72 91
1
25ü I 6" ! tn 58 31S 20 111 :]7I ¡182
I
ca ) » 1S2 li3 (jn 8Si I u
I
85 j O I 1 71 87 41 so ¡;ü
727 7;1
1
167 8, 8% 10 313 2q
SiR 22 85 H 404 13 141 H
78 77 21 2 ¡j 100 03 I 35 01318 2H i 85 93 40·1 " 'l 14 1 471 ¡ f.o' U371 72 '10 62 44.2 84 154 31221 2R ! 59 ¡,j, 281 02 I 98 3ii1 318 2~ 1 73 19 lJIJ1 41 U f) sol · I. SÜ'¡ -1 7 107 31 504 " ,\ 176 67I !lO t·:]
1
21 G4 1 115 48 1 40 ·H! en
1
:')(¡ \l 50 78 14 ~ 0:00- .) .j¡ I ":;1 Ü ".i:158 74 ¡ 36 51 1f:5 25 C, 8 1; :1I 213 10 I 51 14 2(\4 2·:1, 92 ,~~ ,,'\¡ 119 01 32 15 151 23 I 52 93753 03 1 » » 1 'iS 03 27 311 l üi! » 45 36 2[3 3ü 74 (f ;'I 246 23 66 48 312 t 1 l O\) ~j ·1
I 147 33 8 E3 150 16 54 ns208 5ü 2 OS 210 04' ~¡3 t 7 ....' "'119 5'.1, 1 ]9 120 73 42 ~ ~" , ."'.,
I 08 43
(j 84 75 27 2r. ;:1
H D 75
I
40 43 1\)0 18 en f; ti
2157 7(; » » 2ü7 76 DH 71
333 l\ 2 !JO 07 423 69 H 8 251
388 22 104 81 493 03 11'2 ;;ti
277 04 I 47 19 324 83 113 Gl!] SO (jl 48 'iü 22g 37 80 '"" ...I ..:, ~
.1 H¡l 5'.1, 51 71 24.3 25 S5 1'>.,1~~7 ,.-
I
3 95 201 90 'io fi()!F l
I 283 (',4 76 58 3IJO 22 12H e7S09 ~} í 83 67 3S3 lía 137 75124 8B S3 71 158 59 55 50
31A 30 I 95 (;6 419 !JI) 15 7 4.8
233 21 » » 133 21 81 62
118 O" » » 118 02 41 30,.
120 52 34 97 ]1)4 49 57 57
201 9i) » » 291 !J5 102 18
102 4;; 15 37 117 85 41 24
38·1 70 80 78 465 48 162 91
3]8 22 86 91 404 13 141 44
318 22 85 91 4.04 13 14.1 44
31S 29 85 93 404 22 141 47
318 22 85 91 404 13 141 44
7 93 2 14 10 07 3 52
:1 318 22 i 85 91 404 1.:1 141 44324 82 87 70 412 52 144 38
275 40 74 37 34\) 83 122 H
1.08 52 29 80 137 82 48 2íJ
221 2'1 59 73 280 9'7 98 ;1 ¡l
. 383 411 103 52 486 95 170 43
51 42 13 88 65 SO 22 85
285 95 77 20 363 15 127 10
166 41 44 !l3 211 34 73 ~}l;
168 46 45 48 213 94 ';·1 8'7
129 39 34 ea 1ü4 32 57 51
263 55 7 90 271 4,5 95 »
258 4" }) » ;".' 258 43 90 4i). 'J
38 85 10 48 49 33 17 2{)
115 27 31 12 14 <l 39 51 23
144 57 » 1> 144 57 50 59
24<l 33
I
2 46 248 79 87 07
106 20 28 67 ] 34 87 47 20 ·
30 96 8 35 39 31 13 75
24f> 42 64 91 305 33 106 Su
318 29 85 93 404 22 141 47
Nombres <le los interesados
2 . fi88 Miguel Más Alemany .
2 .589 Pedro Neíra KO)'I1• ••••• •••••••••••• • •• •
2 . ¡¡:JO Pascua l Navero Rebolledo • • • • • • • . • • •. • •
2.591 P edro Núñez Paniagua .
2 . 592 Rodrigo Núñez Keira ..••.•••••.• , ••••••
2.593 Ricardo Navas Pé rez .••..••••••.•••.• •.
2 .lí94 San ti ago Rúñ0ZFernández . . . • • '" ••••. .
2 . 595jTorihio Navarro Armas • . . . . • • • . .• . .... .
2. 596 'Tcodol'o Noguoras Gonz ález....••...... .
2 . 597 Zacarfas Nevas F ajardo..... •.• •. .••. ...
2 . 5;)3 An tonio Ortiz Caro ..•• •.. ••. • . •.... • . .
2 599 Anton io Ortega Ros ..•••..••• ..•.... ...
2 600 Ang el Ordóñoz Bla nco . ••..•.-....... • ...
2 .601 An drés Ortegn Ma l'c()s" , ..... ...• , .••..
2 . G02 Antonio Osuna Requ ero •. ' •• , ••• •••• •• •
2 . G03 Agustí n Ort ega Bohula .. . .. •. .•... .. •.•
2. GOilVahmtin Otero Bravo ..• ••.••• ...•.. .••
2 .6 05 ·D. Bias Olivella l 'ons. • • • . • . • • . • " . , " .,
2 . G061Vicel1to Otero Reguera .
2 .607¡Bartolom é Oliver Nieolau .
2. GOSICes áreo Olmedo Bueata •...••••••.••. •.•
2 "09 Ol·r·"j' ~ JI0 0-"(' 0'0 r~ " 'j" ;cllonto. ú 1 '- .1.1.:.. ..t 1 ... b ..\I .........l.. ,.1l. ~ ..~ • • • • • • • • • • • • •
. 2 ü10 ,Emiiio Olrn cd íll o Mu ela .
2 ,(jll ¡ Féli':;: ' Olloch~ Acero .
2 .GI2 ,Fruncisco Oliva res Ru iz . . . .. . . . . . . • . . • .
C) nI "1"!?nI'~' ~1',(1 0 f'" h .·· ~t·( . r~:"p.'l"~ .. t ) v .1-;\ . ~ .. •• '- ,:..;0 .._ ...L l \ . .. ....' • • • • _ ... _ • • • • ~ • • • •
2 G1 4;FéEx Oliva 'l'orrecil!a .• . . . . . . • . .. . .. ••
2 . (i15IFnmcisco Or om í Flores . . . . • • . • . . . • • . . •
2 . Hl flII F.m llcisco 01't0ga Serrano ... •• •..• • ... . .
2. 1 17 Gregorio Oteo Alonso .
2.(jJ S IGunwl'~indo Oviedo Río s ,
2 .010 :.T056 Ol ívor F (.y ..•••••.. •••..•. •..•. .. .
2.620.,Jnan Ort al :FOllS .• • • •••. .•• •••••••.. •••
2 .G21 Juan Or tega Muñoz ..••• ..•••...•.• • ••.
2 .('22,J uan Olíver Rnb íro ln ... .. . . . . . . • • . . • .• . .
2 . (J 23
1
IJ OSé O.liv~Jl'.Dfs~ , ..
2.624 Joaqu ín Ohm Lu cas ..• .. • ••... . ..•... .
2. 025¡.Tor!?e Olív án Ca rd íel . . , •.. .... ..... . . . .
2 . Ü26 jLu is Ob rado r Dalmao •• . . . . .. . ... . . . , . .
2 . 627 Melit ón Och ul ta Huc]¡ill ¡>r .• .• . .. . . .. . . .
~. 0281~i~r~~~o 9!:l,~~lo;, ~or~:.r~? .: .. ....• .....
-a , 6291"J.<11 nel 0 11\ CI.l L l"p a Ld l ", o " .2 . 630¡llIanUel Orttz Gutl érrez • . . . • . . . . • : .. . .•
2 .031 Manuel OS01'io Torres . • . •. . . • • • . . . • .. ..
2 . G32!:i.\Ill.t00 Obrador T anlct . • . . . . . . . • . . • . . . .
2 .G:J3 1lYIar iu:ao Ortega Sebast í án . • . " .• .. . ..• .
2 . G34 Pedro Oliva Euárez ... .. . . • . . • . . . . .•.••
2 635 Paul íno Onega F re íre • . . . . . ~ • .• •. . • . . • .
2.C36 Ra íael Ocaña Va lv erdo ..
2.637 D. Ri cardo Oribe Antón . . • • • • • • • • • • . . • .
2 ü38 8ebastián Ort ega Kava1'l'o . . • • •• • · .•...•.
2 .63\1 Tomás Olaz ábal manco. . • . . • • . • . . . • . . . .
2 640 Agustín Pérez Lago .
2 .641 Ange l P autín Bou za , ..
2 .642 Andrés Paz F ernándes .
2 .643 Agustín P oz ó Miral les . ••..•• .• .•.••. ..
2.644 Aguat ín P érez Viapo ..
2 .645 Antonio Pel áoz Rodríguez .
2.646 An tonio Peleg rfn Bravo....•• •... •.. ..
2.647 .á.dolfo Pons Ga lb án .
2 . 648 An tonio Povcdsno J ímena...•..... • . ..
2 649 Antonio Purga F ern ández . .•••• • .••. • .
2 . 650 Anto n io Pérez Al delIuel D, . . • . • . . . . . • . . .
2.651 An tonio Pérez G óm ez •.••.••••••••..••
2. 652 An astasío Pére z P érez . : ...•••••..•• • •.
2 .653 D. Andrés P érez Morillo • .• • • . • • • . . ••• •
2· ü54 Adrián Porras Alvaro . ...• . ..•••.. . ...
2 .655 Antonio Porquet Ll amas ......•..... ..
2 .656 Antonio Palomo Parra. •..•. .• •. •.. . •..
2 . 657 Antonio Picado Granado •. • •..•. " . •. •
2.658 Antonio Pifia Roc a ..
2.659 Antonio P lana Zazurca . • . . . . • • • • . • • • . .
2 . 660 An tonio P rieto Rodrigues .. • ••• .• •. .. • .
2 661. Antonio Paredes Lozano . . . • . . . . . . • . . .•
2 .062 Antonio Palacios Torrente .••.•.•.... ..
2.663 Antonio Palomeque Te jero . . .•. . .• . . . .
2 . 664 Antonio Papoll Puíg ••.•• . ••. • •.•.• .•
2 .665 Antonio Pach eco López .•.•••• •.•.•.• ..
2.666 An tonio P ascual Pérez.• . . . • . • • • • . • • . • •
2 667 An tonio P ast or Am at ..•• . ...• •••.••.••
~. 668 Bemardino Primo de 108 Ojo s .
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Posos Ceuts,
I I,ÍQUIDO,\, porcíb ír al 35 por 100del capital é interesesTOTAL
Fesos Cents.posoa Centa.Conts ,Pesos
IMPORT]~ I Urp'ORTE
del capit al rectíñ cado tot al de los intereses
Nombres de los interesados
Z
Po
a
(l)
:3
p.
Q
¡:¡
C'>.
-L
2.6B\) Bruno P érez García ••• , . , ..•• , .•.•.••••
2.670 Bautista P erlacia Ferrús · .
2.671 Valentín Pérez Cor r al . •.• •. . ••. . • ..• . ..
2.672 Vicente P ér ez Oaveda..• .. ••.•.• . .. . • ,.
2 .673 Vicente Pérez Gallego ••• ..•••••..•• , .
2.674 Vicente Pérez Piñón ·
2 .67 5 Baldomero P ércz 'I'aboadu . •..• ••• ••• • •.
2 . 676 Vicente P érez Agu ílnr .
2.677 BIas Pujol Gasol , ···
2 .678 BIas P olo Gonzá lez .••.• . . •.• •• , ..••.•..
2.671l Venaucio Postigo Borull a• . . . . . • . . . . . . . .
2 .680 Vi cente Pozo Ochos .
2.68] Buenaventura Ponsico Mora . •• .•..•. ••.
2 .6 82 Vicente P olo Fernández .•.•. ••.•• .•• . •.
2 . 683 Vi cente Proa ño Garc ía : .
2 .68.1 Benito Puente Otero , .
2 .6S5 Oecilio Pérez Andrés .
2.686 Cel estin o P érez Mesa • . • . •• . • .• • ..• • •. ·•
2 .6S7 Const an tin o P érez Santos••• • .•• . •. • .. ..
2 . 688 Crist ób al P ons Benito ••• ..•. ••• . . . .•. • •
2.6SIl Carl os Prída Prlda . • . . . • . ...... . ..•.• . .
2.6¡)0 Cay etano Paz Tejei ro .
2 .61>1 Oasimir o Palacios Palacios ...•• ••• . . . . • .
2 .6!J 2¡Dom!ngo Pascual Sa.ntamaría •. . .•. , • •• ,
2 .6 1l3 .Dommgo Pavía Marín• .• • . • • ••. • • . •• ..•
2 .61l4 Diego Pérez Muños.' .
2 . 6!J5 Domingo P érez García . . . . . . . . . . • • . • . . • .
2.6!J6 Domingo P ércz Hebrero . . . • . . •• .. .•. . . .
2. 697 Doroteo P ore lra 'I'ardío . • .. . • • • • . . • . . • •'1
2.698 Domingo P érez Andrés•. ••..... . . ••. •••
2.6\)9 Deogracias Paredes Fuentes . .• . • . .. . • . ' ..
2 .7 00 Domingo Padilla Gordillo .• " .. . ..•. ...
2 .7 01 Esteb an Pons l\Iir .
2.702 Esteban Picazo Pé res . • . .. . . .• • ••. . . . .. .
2.703 Enrique P ereíra Oonceíro "
2 . 704· Enrique Pé rez May or domo .• ..•.. ..• • •..
2 .7 05 Eduardo P ino Vílches .
2.706 Emilio Pradu Alba ,
2 .707 F elipe P ardo García. ... • .. ..• . •• . • . . " .
2 .708 D. F er nando Piñeíro González..• ••.. . •.• 1
2 .7G!l F loren ti n o Pé rez Men éndez . • • •. •.... • . '
2.710 Prancísco P érez Campos .
2 .711 Francisco Pelayo Garc ía .•• . •• . • • .. . .. . .
2 . 712 Francisco Parra Manchón .
2 .713 Francisco P ére z H errero .
2 .714 F élix Pérez Gurcía - .
2 .715 F rancisco Pérez Gaita • . .• . . .• . . .. . . . • . .
2 .716 Felipe P ellítero Casado .•• " •• •••. . .. . •
2 .717 F élix P eralta Ar nnzuy • • . .•.• .. . .•. • ••.•
2 . '718 Félix Pérez Antón .
2 .719 F lorentin o Pé rez Zapata .. ..• •..• •...•..
2.720 Fernando Pérez Sánchez. . . . • • . •. • .•• •..
2 .721 Francisco P esquera D íaz .. .• .. • •• . .. ... .
2 .7 22 Francisco Peral Carretero . . • . •. • ••• " • • .
2 .723 Francisco P eral Rumos •.• .••..•..••• •..
2 .724 Francisco Pércz Viturfn .•. . • • • ..• . .. .. .
2 .7 25 Francisco Prado Gon zález . . . . . ...• •• ..• .
2.726 F rancisco P as cu al K uano . . . . • . . • • • • • • • .
2.727 Fernmado Prieto F ernández : .
2 .728 Prancísco de Prada Alvarez .. .•• .• , '" • .
2 .729 Francisco Picornell y Margn . •• .• . •.. . .•
2 .730 F elipe P alencia Magro ..
2 . 7,n Fernando Vargas Lépez •....•••• •.•. •..
2 .732 Francisco P érez Casado. . • . . .• • .
2 .733 Prancíaco P órez Garc ía ..•. .. ..• . •...•..
2 .734 Guillermo P éroz Ralcu . ••. . . .• • • . • ••. . .
2 .735 Isidoro Péres ~ueYo .
2 . 736 Isidoro P ortero Ga rc ta .• •.. ••.•• •.. •.. ,
2 .737 D. I si d ro Portella Gutiérrez • .•••. • . . • •. ·
2 .738 Ignacio Pintado Cre spo .• . . . , .. • ••.... ..
2.731l Lorenzo Pellejas Oom pte . . • . . • . • • • , ... , .
2 •'740 I..eandro Pérez Ma rtí n • • . • . . .• • • •• •. . .. .
2 .74] Lucas Pérez Banega ..
2.742 Lucas PUYó Ruiz .••••• •• .. .• ••.•• •.• • •.
2.743 Lorenzo Polo Román "
:3. '144 D. Leonardo P olo B'erná ndez .•.•• " ••.•.
2 .745 Liberto París Zafra • •• ..
2.74G Man uel Pérez Mnrtínez .• • .. • •.•••... ...
2 .747 i>1iguel P astor Gumila . •. • ...• •.•• • · •· ..
2 .748 Miguel Pérez Cuesta ; · · . •.•
2 . 'i'4\l Mari¡¡.;uo ¡'eifó Pastor ..
49
126
318
1.3'7
272
318
294
46
210
201
108
214
112
265
268
231
318
,n8
122
54
332
302
318
4!l
279
22
57
54
\17
318
238
76
180
230
18·.!
ll4
68
86
2(\6
1:14
204
308
252
76
221
166
84
176
235
124
113
224
;34
124
110
72
!J 6
372
127
450
162
69
106
(JO
318
J8
284
281l
g61
313
301
62
3()
1!J1l
13!J
494-
286
25\J
22
281
295
46
95
22
01
713
22
26
70
29
44
20
53
513
63
39
91
22
20
17
69
72
34
22 .
»
02 I46
~~ !6'~
22
7:3
27
O\J
01
7:3
87
19
83
29
Sil
(\]
80
27
54
28
08
86
02
84-
95
65
18
81
84
05
73
03
43
74
67
77
96
02
94
22
H
33
01
31
81
37
2()
18
74,
07
82
84
38
73
31
49
13 35
12 69
85 9 ]
~ »
51 82
85 91
79 45
7 ea
42 05
» »
21 64
57 92
30 Sil
71 73
16 10
(\2 . 63
22 27
86 \J 3
7 . 33
14 76
89 85
:3 02
85 91
» 49
5 58
5 61
li) 54
14 61
19 ss
» »
7 16
20 59
» »
» »
49 87
10 37
18 41
23 44
71 SO
30 8!)
55 24
83 37
50 4.5
17 60
» »
4·1 8,1
» »
» »
63 67
24. 99
30 68
56 04
9 3!J
» »
» »
1!1 63
25 \)2
100 55
25 54
121 68
11 39
18 88
28 62
24 55
54 09
3 25
" »52 02
46 97
84 72
!l.! 86
4 35
\) 76
47 93
15 94
G4 32
77 44
» »
5 22
» »
» »
(\2 81
] 39 {i4
404. 13
137 07
324 138
404 13
373 71
54 G3
252 3·1
201 44
121l 84
272 45
142 !J5
337 41
2 Q4 49
294 60
3·10 41l
404 22
129 50
69 45
422 63
305 36
404 13
4!J 49
234 líO
28 07
73 10
lJ8 7:3
117 ] 6
3J8 22
245 8!J
116 86
180 Oll
230 01
2B4 (JO
75 2,1
86 1 0
110 27
338 ts
165 22
259 85
3\)2 17
302 7~1
114 1-1
221 28
210 112
84 86
176 02
299 51
149 114
144 33
280 22
44 20
124 • 8,1
1]0 65
!l2 36
121 !J5
472 98
153 28
572 35
174 ]G
88 84
134 64
115 49
372 31
21 36
284 33
aH 06
408 28
3118 53
44G 23
6G 61
45 04
2<17 (j7
75 01
559 14
364 28
259 38
27 913
281 31
295 49
21 98
48 87
141 44
47 117
113 60
141 44
1~0 79
11l 12
88 31
70 50
45 44
11 5 313
50 03
118 09
99 57
] 03 11
rie 17
141 4'¡
45 32
2·1 SO
] 47 \1 2
10G '87
1-11 44
]7 32
99 61
9 82
2i:í 68
2,1 O..
4 l »
111 37
86 01]
,ii! 90
63 03
SO • 50
82 11
26 3:1
30 31
as iJO
118 3{j
57 82
110 04
137 25
105 11 5
32 ~4
77 44
73 82
29 70
61 60
104 82
52 47
50 51
98 07
] 5 47
43 69
38 72
32 32
42 68
] 05 54
53 61
200 32
60 es
3J 09
47 12
40 42
130 30
7 47
9!J 51
111) 37
142 Sil
139 4fl
15G ]8
23 31
16 07
86 68
26 26
11Jl) 69
] 27 49
90 78
\) 78
os 45
103 42
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,
z 1 LíQUIDO -c!.a Im ORTE IMPORTEo TOTAL á percib ir al 35por 100
.... del capital rectíñcad o t otal de los interesese Idel capital é in tereses
""
Nombres de los interesados
<:>
-
'"
\ Ccnts.
....
e: Pesos Pesos Cents. Pe~os Cen ís,., Pesos Oents ,!'
--
--.-
- -
2. 750 Manuel P érez Cortez ón .. ... . ... . ....... \ 22 73 6 13 28 86 10 JO
2 751 Miguel Ptsabarro Brezne s.. . ....... .. .'.•. nl8 22 85 I 141()J 404 13
I
44
2.7 52 Manuel P eJáez :aIartín , • •. .• , ..• . _ • • . • • . 1~2 05 4.1 05 193 J O li7 58
2 .763 :\lanuel P érez P r ieto: . • .. . ..... • . • ~ • • • •. , 2 56 :1 ;) 3 3 09 1 08
:!.7G4 ;'\ielcllOr Pérez Mart ín • ... •• . • . • • • _• • " • 136 62 J J 13G 62 47 81
2 .755 Mariano Pérez Martín . .. ....... " _•••.. 3i50 29 J » 3~0 2n I J2:~ 602.766 Migu el PÓl'ez Romero . • • . • . • • . . • • • • _•.•• 4') ]2 1 1 37 53 4\l j S 72~2. 757 Manuel Péres Mnrt ínez , . •. • . • • , .• •• •..• H H:i 1.1, 19 64 21f:i lO 75 ( '"Manuel P escador Monten-ubio . ... . •• •••. '.'2.75B 244 26 41 52 2~5 78 I 100 Ofl2.7fig Mariano P érez Esc obar .•. . .. '...•• ••.•.• :333 (il) !)O 09 42B 78 11.8 i a:~:l.760 Manuel Pellicer Mon ti el •• . . . . • . . • • • • . • . 181 84 49 01) 230 VD SO 8:.l2.76J Miguel Puig Masagu er . . •••.. . " ••••••• 103 17 ]8 57 ] 21 71 I 42 so2 .762 Man uel Porto V ega ...' • • .. ••.• •••••••.. 2\J7 OS SO 21 377 I 2D J 32 Oíl2 .763 D. Maximino del Puer t o Eerná nden••.••• 1. 155 13 311 88 1.4li7 01
I
513 M;
2 764 Manuel Puentes Fernándcz .• • . . . • • , •••• 348 » ~ » 3018 I }) 121 8U2 . 765 Manuel Ponsa Manso.... . • ••.. .. .••.••. 301 81) fi1 50 ;1 8a gH ] =H 17
:1 7(J o Manuel Pino P érez. ...•.. ... • .. •.. _ .••• 177 J!) ,17 g<i 2 j:j I 0 3 78 'i 62.767 Manuel Pino Delgado .• " . ...... .. .. ... . 1-15 15 39 Hl 18i I 31 (a ;,12 . 768 Mriximo Prie.t0 Expósito..•• . • . .. . . _•. .• 271 1)) 73 20 3H 33 I
120 51
2 . 76\1,Mnr eelo Prieto Castellanos.............. ]{] B2 17 03 ] 58 !l5 55 63
2 770¡Jllelitón P laza MigueL •. ••. . .• . • . . .• , . •. 304 07 e 08 ;JIta ]5 108 5.')
2.771 :.\ligud P az Otero . . ..... ...... . ' . . . . .. '1 61 ~G 16 I 5{ 77 80 I ~7 I
~~:l
2 . 772 líanuel Palacíos Alonso . . . . . . . . . . . • • • • . 270 7\; 73 07 34.:3 73 ] 20 UO
2 . 773 M áx tm o Pascual Gareía .•.••.• . .•. • • . . . 211 89 52 \Ji 261 86 !J' ) 7U
2.77-1 Nadal Pons Alemps .. . . . . . . . . '" .•• •••. 205 41 I 20.) 41 71 8D) !l I2 .77 ;) Xi colás Pé rez Jí m énes . . . . . • .. ... • •• •. . • 174 75 4 ;3 68 218 4" 76 45.,2 . 776 Nolasco Péres N'WIUI . . ... ... . . . . .. . .. .. \J2 27 16 60 108 27 as ! 102 .777 n. Natalio P astor } [ufio7o . .• • • '. .••.•••.•• 348 :Ji) 51) 21 407 56 J.12 (H
2 . 'i7al D. Pascual P érez Sordbella ... . . . .. .. . . . . 170 11) il 40 173 fin 60 7ú
2 . 77\1 P ed ro P erdiguero Moli n ero •• • .. . . . • • • . . 274 50 411 011 33:3 ~!1 113 ;11;
2 . 780 Pedro de P ed ro Aleones .• •••. • .. •.•.. .. 63 84 » ) G3 84 I ~j :;.J" ~8 11 l" Pé SI ' , 232 93 46 :>8 2il) 51 n B~. / " 10 Jorez a na . . . . . . • • . • . • • . . • . . • • • • . .
:-1 . 7R:¡1I'cdro Peral Bellido .. . .. . ..••..•. ...•• • :l31 02 62 37 2;13 iH) 1 102 os2. 783 D. Primo P érez Sori a . •. . . . • • • • . . ..•.•• . 227 05 61 30 3gS fi5 ]00 ~ ¡ ;·1
2 .784 Petron ílo Portugu és Alonso •.• • • •.• •. ... 191 ~~O ·1;¡ R8 2:37 Oil IN \;7{ ....
2. 785 Pa scual PorloJés Lagat . . . •.• • , • . • • • • ••• 247 73 1)6 88 BH (jI 110 11
2.786 Pedro Paz Bartolom é, .. .. • •••. .••• . •••. 114 73 27 53 142 2 f) 4U 79
2.787 Patricio P ardo Ib áñez • . •.• • . • • • • • . • . . • . 128 \Ji) 34 81 1 63 7(\ t'~ 3J.d i
2.788 D. Pedro Prieto Morales .•.. .•.••....••• 316 12 75 86 391 es lH7 H)
2.789 (¿uin tí n Plaza Brea •..• ... ..•••..••.•.. 38 {j!J 10 H 4!l 13 17 1.0
2.790 Ramó n Polo Miopel . . .••.•.•.••.••.•.•. 135 IH 36 70 172 (H 60 43
2.791 Ramón Pecnrull Oerullo . . . • . . . . . • • • . • • . 154 7:.l 37 13 1(11 85 (j1 14
2.7!J2 Ram ón Pérez Cuadrado• . . • • . • • • • • • • . • . • 106 23 1 06 107 29 37 55
2.7D3 Ro q ue Pérez Ruiz ..•• • •. . •.•...•••••••. 56 02 15 12 71 14 2·1 SH
2.71),1 Ramón Pérez P érez . •••.• ••.••..••• ••.. 26<./, » » » 264 » U2 40
2 . 7\)5 Ramón Puig Valls ...•. •. .•...•.....••. 45 46 12 27 57 73 20 :.:0
2 .796 Ramón l'ontigo Huergo . • • • • • • .• • . . . • • • • 20 01 lt 60 20 61 7 21
2 .797 Rafae l Pardo Torres . • . .. .. . • • •• •• • • ••• . 290 57 78 45 369 02 1.2U 15
2 .7 98, Ramón Palau Borrás .... . .............. 318 2~ 60 46 <l i8 68 1;)2 63
2. 7D\JIRamón P arí s Salas . . ; .••• •• • . . • . • •.. •• • 173 80 » J 173 80 no 83
2.800¡Simón P año Calvo....... . .. ..... .. . .... 232 51 16 27 248 R1 87 on
2.801 ,Simón P érez 1'0110.... . . . . .. . ...... ..... 188 62 45 26 233 83 81 85
2 . 802 !Silvestro l'érez Rubio..... . . .. .. . ....... . 204 SO 55 21) 2eO O!l !Jl o;¡
2.803 1Severíno P elayo Maz óu , : . . • • • . . . • • • • . •. 239 76 64 73 304 4!l 106 57
2. 804 :Sebastán P érez Huerta. .. • • • .. • • . • •. • . • • 348 31 55 72 404 03 141 4 12 .805 :Salnsti~no Pérez López. ,. : ... • ...•••. .•. 273 29 75 13 353 42 123 (in
2 .S06 ;Saturmno P érez Lara...... . .. ... , ... " 35 31 . J ,,- 35 66 12 4.8U'O
2 .807¡Sim ón P érez ~antos .... . •..... .. . ; ..... 326 37 88 11- 414 4;8 14 5 01;
2. S08¡Sim ón P érez Ro queL .. '. ~ . .. • . . ..• • • • • • • 160 ) 25 60 185 60 M {)6
2.909 iSalus tian o Puente Garc ía .• " .. .. • •..•• . 159 52 19 14 178 66 (1" 53~ .
2 . 810¡San t illgo Prieto H idalgo ...•. . • •.. .•. ••. 357 02 96 39 453 41 158 69
2 .811 Salvador Pasurisas Tetas .... . . .. . . . .. . . ' 57 84 14 46 72 30 25 80
2.812 ' Sev ero Parada Monte ro ... . ... •.. ..... . 388 22 104 81 · 4!l3 03 172 {in
:l . 81iJ Tomás Pérez J over . • • • ••• ••• .• .. . • ••. .. 147 65 35 43 183 08 IH 07
2. 814 'Tomás P argas S ánchez.. .. .. . . . . .. . .. ... 27 73 7 48 35
I
21 12 32
.2.815 Tomás P érez Santnmnría • •.. .......... . . 160 ») 21; 60 185 130 64 {)(j
2 . 81lJ Telesforo P érez Ruíz.•. .. • • • ••••• •••.••• 237 16 64 03 301 19 105 4.1.
2. 817 Tomás Prieto Mart íncz . . • •• • • • • • • • . , . • • . 190 55 J (\ l !JO 55 66 611
2 .818 Tomás Plasencia Navarro . • • •• •• : ••.••.. 29 92 6 88 36 SO 12 88
2. 819 'l'im oteo Padron es Díail.• . . • • . . •• • ' • .• . 8;3 )} 22 41 105 41 se Sil
2 .8 20 J osé Pascual H ern ándoa ; .. , .•.•......•. 74 54 » J .H IH 2U Of!
2 ' 821 José Pacheco Moren o . , ....... .......•.. 318 22 » » 318, 22 111 37
2.822 F l'n:u cisco Puga Rodríguez •••. •.•...•••. 74 ()3 » J 74 ~IB 26 22
2 .823 J osé Puebla lleras •• .. .. •• •• .•.•.•...•. 284 17 71 o~ 355 ' 21 124 ?,2
2 .824 Juan Puerto Zan cada ••••. • . • • • • • • • • • • • . 14 98, » » 14 os 1> 24
2 .S21> José P un t as Gutiérrez .... . .. . .. . •.•. .•. 12,1 11 24 82 148 93 52 12
2.826 José Pochs Rod ejas........... ... ....... 150 50 » l , 150 JI) 52 70
2 ,827 J uan P ons Pons .•••. •• • •..•.• •......• . 278 19 52 35 331 04 115 !le;
2.828 José Pensada Ledo . ... .. ... ... .. . ... ... 198 95 35 81 :1:14 76 82 I ]/32 .829 José P érez Manuel, •••• ••••• .•.• ••••.•• ]50 . 4\l 27 08 In ;) 1 6:.1 112.830 Jaime Pérez Dom ínguea.• •• • • • • • • • .• • • • • 133 ~- 36 11 169 86 59 45/ ;)
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hfPORTE BlI'on.TE LíQUID O
¡¡el capital rec tíñcado total de los intereses TOTAL á' percibir ul R5 por lOadel capital é íntoreses
-~Pesos oonts. Posos Cénts. Pesos Cellts .
--
--
l O 4 2 2 <i0 U 92 •.1, ó2
t ea 65 ~ 11 l G2 65 50 :'2
2;;1 1n ') 02 2qli !"ó'n HlO i.l710)
. 186 Gl 22 78 l (jlJ 3D :) \l 28
318 22 l'ú n 40! 1:3 1 ·~1 4·1
79 ' G8 . 21 51 101 li) ;)5 ,j.1
337 oe n » 428 06 14.9 82 ,'
156 H 4~ 211 H18 67 fiU 5:1
101 67 til 75 243 40 2 8ti ro
184 Gó 4.fl 85 234- 60 82 07
'15 5ti l O 93 56 49 19 77
216 9() 13 01 229 97 80 48
14-5 '13 fl\) 26 184 (ji) (i4 1)4
'1 ü7 ) » '1 Gi 1 n3
113 02 H) ai 132 . 23 46 28
12 88 3 47 16 30 1> 72
. l OO (t( ; ! 09 110 75 38 76
J08 f'0 ~ :.) 108 SO RS 08
B42 'l3 fl2 53 416 2G 152 g4
256 I 23 61 49 317 72 111 20180 15 48 G! ~28 79 80 01150 10 2.J, 01 174 11 60 93
147 58 g9 84 157 42 65 59
113 üa 30 65 ] 440 18 líO él.!;
63 18 16 79 78 79 27 G".J
304 71 SO 23 H 4 94 rss 72
318 2U ti6 81 B85 13 1:]4 79
2\)3 (j i) 79 28 372 93 l ilO 52
204 Jj7 ,. » 204 57 71 59
119 2:3 32 19 151. tj ~ 52 ~IU
182 » 49 1-1 231. 14 80 8\1
318 22 7G 37 394 úll 138 10
350 87 ·15 61 :1Un 48 138 76
29 J5 1 'í4 ;30 Rn 10 81
7a 45 l O 83 t 3 2S ~; 2 (j.!
08 r: '" 18 73 1.17 31 41 O ;~~>b
S87 10 10,1 51 491 61 172 06
230 55 ,1.1; 11 276 6ti \)G &3
22 (jO il 84 2/0 43 \) 25
55 :10 • , 55 20 19 32
:382 !J2 103 38 486 :lO ] 70 20
260 03 G7 ¡¡Q ;)17 53 111 13
208 02 2 08 211 » 73 85
188 67 » » 188 G7 na 03
318 29 85 fin 401 I 22 1-11 478lJ 59 24 18 113 77 39
I
81
3G4 ] 2 » » 364 ]2 127 4·!
Fí 7 20 ) D 157 20 55 02
22 73 G 13 28 86 10 l O
1iW 79 n7 86 195 Gi) 68 47
] 60 88 38 61 199 49 69 82
365 n 98 79 {Gol 70 162 tH
24 92 6 72 31 Gi 11 07
. 234 11 D
"
234 11 81 93
72 07 » » 72 97 :'.5 53
92 SO 25 05 117 S6 41 24-
H5 88 » 7l 3G 59 12 80
289 20 72 30 ¡¡GI ' 50 126 52
318 22 85 91 404 ] 3 ].Jl 44
2'J5 49 79 78 375 27 131 34
248 76 67 16 315 92 110 f¡ 7
alS 50 67 33 . 375 8a 131 51
91 12 22 78 113 90 HO 86
175 17 1> 25 180 42 63 1'1
50 2D 13 57 G3 86 22 35
254. SO 68 79 323 50 113 2:;
318 22 85 91 404 ] 3 141 4·:1
205 8* {)I) 57 261 H ' 91 4.0j '2 4 i) 19 56 02 01 32 20
230 (j" 02 117 292 lJO 102 51t)
70 03 14 01 8,1 09 29 4.3
24.5 '11 (j() 2G a11 07 lOlJ OS
318 22 » D 318 22 111 37
113 (;7 25 D ln8 n7 43 5~
:J SS :12 10·1 81 493 03 1 ~'2 se
318 2n Si> 93 404 22 141 47
] f1 7 68 21 73 219 31 76 70
21ti ó7 58 47 275 0,1 !i6 26
109 08 so 45 138 53 48 48
~ú4 49 (;8 71 323 20 113 12
.. 121 4.8 32 79 lú4 27 53 !J9
z
<;,
s
-.
..
O'g- Kombrc.5 de los interesados
o
a
...,
!:l
- 1 -
2. 8311J3ime P érez Barrera... . " . •. '•• •. , .. , . •
2 .8$)2 José Pe llón Gonz ález . . • . . . . . •. .• , •. . . ,
2. 883 Jacinto P eña G óruez , . • . . .
:L 884: Joaq um P éroz l~agües " .
2.835 .J08é P érez Alvares '" ..• . •. •. . . . "
:~ . R:l6 José P el áez Alvarez .
2. 837 José Palacios Tello , .
2. 338 J oaquín P alacios Cabrero ... . .... •. .. ..
. ~ .S 39 Justo Pablo Rubio ..
2. 8±O',JOSé Pastor Antón , .. " ,.
~ . 8-±1 Joaq uín P aredes Rivas , , . . ,.
íl. 842 J oaquín Parl cio Yillón , . , , •. • .
2 .8t13jJosé Paredes Rodr ígue».. . . .• • . .. ..• • •.
') 8 II, ].TOO'\ Pulacíos 1 an era
..;.,¡ . "' ~. "T .• ~'V '(.'I; .&.,, ~ v ..l(... ~ • (l1 0 •• • • • • ••• •• • • •• • •
2 ,8 4ü Joaquí n Parejo Muríscnl. • . • . .. .. . . , . • •
~~ .R-1D)u:nl P éres D íaz .
:l. 84flJnan P rieto Gonz áles , " . " . • . • • . , . .
2. 8413 J os é Prad o 1I16nde7. , .. . .• •• • •
2. 8·19 Juan Pas cual Alloza" . •.. ' " ., .. . ' . . . •
2 .850\JUUnl'éreZLozano , •. • . , • • • . , •. ••• ..• ,
2 . 861 Juan P érez Compara do . .. . . .• .. . . . • • . .
2S í62 J uan Pérez Alonso . . ' .. ' " .
2 .853 J os é P érez Reguera . ..• . , ... • .•• . .. . • ..
2 .8541J. osó Pel áez Alvnrez . ... . • . . " • .• • . • .•.
:~. 8.55 José P érez Olmo .
2. ¿::56¡Ju an P érez Caballero . • . . . . • . • • . • . •• . . .
:~ . ¡::¡J7[Juan P Iñeírn Snntoven ía.. , .
2 .Siie lJo sé Picaza Sierra , .
, ~l. S5!]l'3'o,'¡) P érez JJ;xpós ito .. . • .. . •.• . •... . . . ,
2 .8üO J osé Perul Llnrrenechen, . , .
2 .8Gl Jos é P ovoda 'I'orregrosa , • . . . .. •. , .
3.BG2 ,;íuan Páez GnrCÍfL. , .. ... . • . . .• . , .
:1 . iimJj,rUlll1 Porcun a I ,6p('II. .. • . . . • . . . • • ... •••
2 .Sri41.fosé Pedrós Berm ejo . . .. " .... . • . •• . • '
' ) "G'1 ) 1111" P \ " . ' 1'_. 0 \)1' un eroxu.ornanc ez. , . . . . . •. . . . . . •
2 . SGti¡JOSé Puig Remio . , . . , . . , , .. . . . • . " .
2 , 8t>7 Juan P eña Caatel l. ,
:.l. 80S/J uan Pina Reyes ..
:U Hj.!)I J uun l'IUZa Casa do " • . • •..• ... . ..
:1 ,370 Jaime P edurros Oaseñ •• , . . . .. . • • • .• • • .
~.871 José Poló Fcrn ández . • . • , •.. ••. . .•. •..
2 .872¡.Jl1l111 Piquó Dtll'celó ..• •. . . . , •. .. .•. • . •
2 .H'iSIJusto P arej a Martín . . •• . . . . • • • . . . . . • . •
:L 874 Juan P érez Beltrán , . •. •• . . • • ••.
2. 875 J uan Pino Tulav era . • . . .. . • , ••. • ... . . .
2 .876 Juan Pi ñol Gisber t .
:3. 87'í Juan P cínndo Peña .
2.878 Juan Pi queras Maneh én . . . . . • • •• . . . . . •
2.879 JOgÓ Picó n Monjón ,
2. 880 Juan Prats Gruells . .• • •• .• ••• •. .•• . • ••
2 .881 José Prado Su árez .
2. 882 Joa é P rados Losada .
2. 883 Jo s é Páez Oholás .
2 .884 J uan P al larés Ortega .
2.885 Jaime Pallarés Ta nuy .. .....• •. . . . .• ..
2. 88G Antonio Qnirós y Martín . • • . . . • • • • •• • •
2 . 887 Vicente Querol F ontan at . .. . . • . . ..•...
2 .888 Benito Quer o P arrón .•. ••• . .• .• . •..••.•
~1 . 88lJ Cam ilo Qlliroga To rres . • • • •• ••. ••. •• • •
~ .890 Emeterio Quintanl lla Rosado ..
:.l. 891[Felipe QUintll.S Gilm artín . . . . •• . • . . . . . .
2 .892 D. Frau císeo Quevedo Obregó n •• •. •• ••.
2 .89 3 Juan Quintero Rebollo . . .. •••.. . •• •.• .
; .8~~I Jnan Qui.l!;s C~!)~:~r?: .
2 .8 vil Justo Qui ñone s Gurcía .
2 .8!lfl Jos é Qntles Y ññez .
2 .897 Ram ón Qnintana Henojas •. • _ .
2. 898 Anton io It oínn Argüell es .
:3.8!Hl Agustí n Rodríguez Gons ález . • . • • . .. • • .
\J. \lOO Antonio Ros Conesa .
2 . \1 01 Ant onio Roca ::\101'0110 •• •• • ••• • •• • • ••• •
2 . 002 Antonio Rodríg uez SerrllllO. ••. .• "• ••• .
2 . lJ03 Antonío-Rn te :i\Iartínez • • •• ••• .• ••• • .. •
2 . (J04,Andrés Rodríguez Mnrtínea .
2. \i01í Antoni o RosnaPareja .
2. !l06 Antonio Rey Vázquez • ..
2 .907 D, Alfonso Romera González .
2 .ll03 Antonio Rodrígu ez Sán chez .
:l. 909 Alonso Román Garc ía . . . . . . . . • • , •• ••. .
2.!l1O Acisclo Roldá n Herroj ón ,
2. 911 Antonio Rodríguez Cap illa .
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-!>{ I§' IMP ORTE Uil'OItTE 1 LíQUIDOQ del capit al rectificado to tal do [os int ereses 'r O'l'.\.L lÍ percibir 1\1 35 POl' l C,ael del cap it al tí In tere ses
.,. Nombxos do l os InteresadosQ
..
.- --:.:::=--=...:::::- - .......~- .-g I cents .
o' í¡:::,
e Pesol Pesos ceuts. Pesos Conts. Pesos ~ ceuts,~
---1-- -- - - -_.__.
2. !l12 Aniceto Rodrígu ez Cortés . . • . • • . • • . . • • • . 184 48 " 4!l SO 2:l4 28 8J I (tú
2 . 913 Andrés R odrigo P eña........ ..... .... .. 55
I
61 1 11 ú6 73 Jl l ! 85
2. 914 .\.nto n io Rodrígu ez Garc ía . •..•• • .•••.. . ,, - 7:1 \) 64 45 S'l ] :¡ i Si".)
2.915 Ant onio Roca P ardo
.40 ....................
1 ., ~
,,0 37 0,.1 174 24 I no I 9H.~ o i2. \JlG Antonio R oel Rodr íguez•• ...••••.••••. . 7~ I R4 1\1 Q6 \1 2 50 H2 n7
2 .!n7 Alejo Ruíz Sánchez . •...•. •..••. •. .. .••• ' 205 I no 45 22 250 78 ! 1<7 ! 772.918 An d rés Ramos Gadea.. . . . . . . . .. . . . . . . . . J '" I S(; (l O" iii) :J3 ti) i HIJ" " ,2 . !ll9 Angel R asil la Guti érrea;, .•.. , . . • • •. . '" } ;) ];J :3 3tl 18 48 \) 1 ,1{j
2. 920 An drés Roncal Olandrí l , •.•••••.•• ••••• 284 ct ) ~ 28,1 si (\~I I 712 .9 2] Antonio Ríot ó Ruiz ..... •...• .•.•••••.• ,H8 2\l 85 SHI 40<1 22 111 i 472 .922 Antonio R lvera Guillén . . •..•. •.. • , • . .• • , 39 25 10 5B '19 M ,. 1 'j {,l2.!l 23 An drés Redondo Cald erón.............. 185 04 J es 181; 89 H~"; ·11
2 . 924 An tonio R ech es Saneh e . • • •.•..•... •••. . . -¡ (ji 4ii 4-1 40 20R R5 7r{ I 09
2.925 Angel Rn b ío Delga do........ . ........ .. ¡ 8 8,1 » 08 8 92
I
" I 12"2 . !l2fi Antonio Ruíz Mart ín .• •. ••••• •.•• •• • •. . 110 01 » 11 110 01 38 50
2 . 927 Benito R ívas Silgado •••.• . < . ......... .. 66 11 17 84 8" !JI) ::!l :J~o
2 . !l28 Vicente Ripol l Maten.. . .. . . . . . . . . .. . . . . 211 .j 'l :>0 74 262 1G n 75- ~
2 .92!J Vicente R odríguez Ciruel o ..•..••. . .... . ,1l8 22 79 55 fl97 77 1;)9 2l
2 . 930 Bonífncio Rosales Garc íu.••••.•••.•...•. 105 54 28 21 128 "i O ,J ;)
I
Ol.i
2 .931 Valent ín Ro d rí guez Lago • .. . • . • . . . • • • • • 377 24 J 01 85 47!l 09 J07 üs
2 .932 Benito Ro dr íguez Rodríguez... . . •• ••••• , 176 88 47 75 224 G3 7R f ~ ~). ) ..;;.1
2 .(31) Bernard íno Rodríguez Alverez. . • • • , ., •. . J 20 13 21 62 111 75 r. ;~\) el
2 .934 Vicen te Ro ca Garc ía ....•...• ..•••..... 22! BU
I
24 68 249 07 1 f1 'j ] 72 . U35 Bal tusar Roca Coll •••...• ..•.•........• 254 11 ) » 2,í-1 11 ns ~, 3
2.\.136 Vi cente Rivera IIernández . . . . • . • . • . • . • • 66 I 0 - 12 70 7U ,:,._(/ 7 .1 27 8,1,, 12 . 937 Vicente R evílla Burgos . • . .•. • .. ..• . . .. . 2G:3 41 71 12 334 53 , 1] 7 O"
"
2 . fj3B
Beruard íno Rey "Joto, .. """" """ "" "".;."1 166 I 38 I ,ti t'2 311 HO 1 7¡l !li'í-2 . fHl"f1 Cas ímíro Rodríguez F ortes .... •.•...•.•. 218 22 85 91 404 13 I 14·1, 'H2 . \\,10 Cir ilo Hío Yillosluda ...... ........ ..... . B 2 I ~,! 25 ) 217 34.- 7(\ Oií2.\'41 Carlos Ruiz Ma rcos .... ...••.• • .•.. ... . 188
I
1'"" ~') 31 72 226 ,,- 70 22l .) o » I2.\142 Oeledon ío Rapudo Mnrttn . ... ....... ..... 818 22 85 !l1 JO'Í 13 ¡ 1011 4·12 . 94:3 Cá n dido R iesgo Gnrcí a . . • . . . . . • . .. •. .•• . 12 96 :} 4U 16 4':; ii 7Ii
2. H4J Constantin o Rubio Sidonch a •. ..•.•.••.. 27R 5G ) ~ 2 ~' 8 líG I 97 4\1
2. !l1l.í D . Calíxto R ueda Cnlria . . .............. 428 iU 77 IG 505 ,:t: t 17G 90
2 .9 4G Caslm íro I tnmírez Ord óñez.• •. •....•.••. 158 G6 3fi 46 1v5 O') 1\8 25I -"
2. \)47 Cefer íno Rodríguez García . • . • • .• . . •. . • , 330 08 f\2 52 412 CO 144 41
2 , \)48 Oipria no Ro mún Agna r . . . . • • .• • . •• • • • . , :3 ,12 » J 3 42 1 1!1
2 . U4!l Carlos Rodrígnoz Oarrac edo .•••••• •••.• • 177 H2 47 n5 225 57 78 !l.t
2 . \)50 Celcstlno Rego Beítos .. , • . • • • ~ .•.• •• " . 5'íl 62 in 09 7;5 71 2ü 1!l
2.U51 D. Domingo Rodrígues Ci<1 ••••••.•••... 202 98 5,j, 80 257 78 !i0 2~
2 9"" Domingo Ru íz Bened ic to . . . • . • .• . . • , •. . 111 H3 30 05 isi 38 4 \) 4HU~
2 .953 Diego Rosas Caparro •.•• • " ••. ' " .• •••• 82 36 22 23 J04 ñ!l 86 60
2.\lM Daría Ro dríguez P ena .• • : ] 7!l o o 48 41. 227 74.- 79 70... .......... . e,,;,
2 . 91)5 Doroteo R ojo 'I'arane ón .. •..••.• •••.•••. 287 33 17 57 3(1.1 \lO 127 71.
2 .9ó6 Demetrío Red ríguez Lopez•••.••. .•••. • • 2015 82 55 57 I 261 1\1 1 91 48
2 .!l57 Domingo Robles Mangas, •.•.• .•• •• •...• 271 3!J 51 56 U22 !l5 n n O"
"2. 958 Este ban Ro m ero Icncda.. • • • • • • • • • . • • . • • 329 96 v!l 3!l SB\! 35 1:j6 27
, .'" ( ' Vad " o Riestra Otero " •. " ""....... """. 206 76 5 1 69 25'3 45 90 45
:l . 960 Estan íslao Robl es Barrios . . . • • • • • • • • • • • • 88 (H) ) » 88 \)6 31 1'>..)
2 .961 D. Eduar do R eb olet Age njo... ........ . . 1í01 líO ~ó 28 ¡ ~)(3 78 ' 20R 81
2 . 962 Eusebio Rn íz Góm ez . . • .. . . . .. . .. • • • • . • 171 81 10 30 182 11 Ha 7a
2. 963!Enrique R ub io Sola n o..• .•.•..••. .. ... . l B!) 5J » » 189 54 66 Ha
2. 964,E zequiel R an ado García . .. . ... .. . . . . . . 203 42 ) ) 203 42 71 1!l
2. 965¡F ran ci llco Ramos Alonso .. . . .. . .. . ... . . 328 12 SS 59 4JG 71 145 84
2. 966\F loren tin o Regul mvas . • .. " . .. • •.•.•. . 349 ~ » » 349 52 122 :Ja
2. !lO7 Francisco Rodríguez Alva rez .• • • . •. " •. . H9 30 10 61 49 \.11 17 41l
2 . 9681F ernando Hi co l!'ol'l1án dez ........ . .... . 131 14 35 40 16G 5,1 es 28
2 . 969 F rancisco Rodr íguez Carretero •.•. ••.•. . 80 35 19 28 99 63 34 87
2 .970
1
F ra ncisco Rodríguez Rodríguez .•. ..••. . 14 21 » » 14 21 4 97
2 .!l71 F rancisco R oca Pau • .• . •••. •..•.•...••. 225 01 60 75 285 76 JOO 01
2 .!l72IFernando Roo 'I'eirn.. .. . .. . .. .. . ...... . 22ú 03 42 7" 207 78 \l3 72. 0
2 . 1173 F~~n~~sco lto~,~'ígl;ez Agudo......• ..•... 2611 87 · "") 86 342 73 119 9;31 ._
2 . 97~ I F,r,an c:sco R,0J a~., txo~lzá1cz . . • • • • . . . . • • . • . 240 81 31 !lO 272 1] 95 :lB
2 . !l70IE rancisco Rodrfguez Manso... .......... !l8 ~)2 .i es 104 8J 36 61l
2 .976,F rancisco Rodr ígn ez Gar e ía. .. . .. . .. . ... 130 13 J 3 01 Ji;] 14 50 00
2 . !l77¡Francisco Roj as .i\ied in illn •• ••. .• ..•• .•. 113 67 30 l:Hl 144 ~G " 50 ij2
2 U78 Frauoísco Ramos Borr ás. " ..• ......••• . 211 40 42 28 2.i3 cs. 88 ¡g
2. \)791Francisco Romero Dorado .. .... • . ..• •• . 187 12 H ua 2~' 2 02 81 20
2 .9 80 Fmncleco Rodr íguea V íalato ..• . . . .. •. . . i se. 41 a l) S}} 17:3 . 2! 60 (j;~
2 .9 81 Fra nc ísco Roch n Santos ..•... . .... . .... ias 6¡j 37 43 J 76 OS C, 1 62
2 . \lS2
1
Francisc o Retes San tos • .. .• •• ... • .. •. •• 247 OS tlG 71 313 7!) 109 8 "
2 . 9881Frnnc~flCo Re gu era 7Jn lu cta,.....•••••••. . 12 » a 2·;1, 15 201 5 9f...,.,
210 48 ú!l 25 278 'í3 \17 " ..2.98,1
1
F rnnc ísco H UIllOS Ll amas .•. ........ ..• . H~
2 .9 8li,Frallcisco Rnmfrez 'I'orres .. . .. . . . . , .... . 92 50 2,1 ; . il9 11.7 68 41 ] ¡¡
2 .9 861Franci sco Ram os Bl nnca, ..... ... ....•.. 252 40 es . 1·:1 320 ll4 ] J2 1R
2 .987 Jerónim o Rodr íguez Bravo ..• . • .• ••... • . 318 22 70 ) 388 22 J ;1 .) 87
2 . 9881<-=:-reg?rio Rod~'íguez !"erl::1.11de z • . • . .. . • .. :Jlfl 22 Q3 04 :iS1 S I} ] !lB 65
2. 989¡Gl1brIel R odngn ez (, a rCla ..•• • •........ . 3RR 20 10f 83 ' 4Ml 12 172 5\1
2 . !l90¡ D. G uillermo Roselló Aloy . .. , .••...•. . . 340 4 \) :lO 64 81"l 13 12\1 89
2 . \)91 H~lario Ro~g mll,ll ~O • • • • • ; ••• • • • • •• • • • •• 32-0 22 8il 4" "406 67 1<12 n.,u.,
a.V92lIsl<lro Revl1la .T:uh4n•• , •. , , ." • ••.... , • 27,1 80 'i4 l\.l SiR \H) 122 1·1
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!7. I<', LíQUIDOa IMPORTE IMPOR1l!Jo TOTAL lÍ percibir al 85 por 100... del capital rectíñ cado total de los íntereseso del capital é interesesPo Nombres de 103interesados<:>
<!>
...p., Pesos Cent s, Pesos Cé nts. Pesos Cents. Pesos Cents,<ll
l:l
--=-- --
-
2 .993 Isidoro R od ríguez :;yra ncebo • ••• • • • • . • • • . 185 19 50 )) 235 19 82 31
2. H94 D. Inocencia Romer o Obenza • • ••.. ..••. 243 76 • » 24U '76 8 5 31
2 . 99E Ignacío Ri apa V ítlaverde .•• .• •..• ••. . •. 244 94 66 13 311 07 108 3'i
2 . fJ fJ f, Ig nacio Revuelta Garc ís .•• ••••• •. • •.•.• 159 I 47 43 05 202 52 70 882 ~ 9 v 7 Jo s é R odrígu ez González. • •• • • • • • • • • • . . . \ 243 I 92 19 51 2t5 B 43 !J2 20s. ~H)F Jos é R om ero Quin tanilla •• •••••.... , ..• 104 80 26 20 131 » 45 85
2. 901, Jo sé. R iv era Sánehez.. . .. .... . . . . . . . . . .. 1 12(; 89 34 20 161 15 50 40
"
3 . 000 José R uiz Caro . .. . • .... . .• .. •. . . .. . •. • 3R8 22 10 4 81 493 OS 172 5ü
iL001 J()¡;é:Romero Alc aide ... ... •. " .. . • .. . . • 346 22 93 47 4g9 69 153 89
".00'1'''"'' Romero Mnrtfnez.... .. ..... ... ... 224 ó~ 60 63 2B5 21 91l 82
3 . 003 J os é Homero J hn éuoz. . . .. '... .. . . . .. . . . , 15 1 4G 27 26 173 72 62 55
3. 004 Joaquín Rívas L ópez . . . . . " .. . . . . .. . • • . 192 83 21 15 213 48 74 'í1
3 .005 José R os Casas ... .. ..... .. ....... ..... . 113 41 » » 11 3 41 Sil G9
3. 006 Josó Rodrígu ez Garc íu.. • . • .... . . . . . . . . . 388 22 104 81 49~ O" 172 5G.)
3 . 00'7 José R odr íguez D íaz ..... .. .. . .... .. .. . . 262 99 71 » 333 99 J1 6 89
3. 008 J uan Rodrígu ez Garc ía •••. ' " •. •. . • ... ' 441 42 57 38 4\H~ SO 17-1 58
3 .0 09 .Tos é Rodríguez Valci rn .... ....... .. 292 86 G1 ¡ 50 354 36 ]24 02...
3 . 010 J uan Re al Asensio . . .. •. .•• . .•• .. ••. . •. 346 22 58 85 405 07 141 77
a .Ol1 J osé Ro drtguez H oy n . . • . . . •• . • .. . • •• . • • ] 58 25 42 72- 200 97 70 33
3. 012\D. J acin t o Ro m ero de Oastro ..........•. 164 32 23 }) 187 32 65 5ü
3 .01 31José Ro dríguez Barrera •. ..•. ••••. ..•••. 41 44 11 18 52 62 18 H
3 . 014\ JOSé Rivero Albaneda. . .. . . .. . .. .. . . . .. , '71 34 1 4.2 'i2 'ia 25 41;
,1.015 Jos é Rorná n .lilontles . . . .. .... .. . . . . .. .. . 222 11:; 59 98 282 14 liS 74
3 .01131Jos é Ru iz V al enciagu . ... .. .. ..... . ..... HO » 25 60 185 eo U4 96
¡¡.Ol\Tuan Real Mal donado.. . . .. . . .. .. .... .. 227 G2 61 45 2S9 07 101 17
3 .0 18 Jo s é R ivera P r ast . • • .• .• . • . •• .•• .• . . . . . 125 91 33 99 lB\) 90 55 913
:l. ol ~l ;ruan Reyes Blanco . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 212 1:1 57 27 2fl9 39 94 28
3. 020\JOaQUín R ey Saniu ·so •.. .•..•...• •...•• 132 }) :n 68 163 68 57 28
3.02J J osé lUvas Ií'ernándes . . .. . . . . . . . . .. . . .. 210 18 ú(, '74 2ij6 92 D2 42
3 .022 Joaquín R ov illa Cuel lo ••.. •..••• . • • •. . . 70 :12 16 87 87 19 no ¡jI
3.02BíJ uan Rodrígu ez Humos .••. • .•.• • •• •.. . . 318 29 22 28 340 57 119 ]9
3 . 024¡J uan Rod rí guez Caaas . . . . . . . . . . . .. . . . . . 293 79 20 5S 314 35 110 02
:3.025,J os6 Ri esgo Maz6}1. . ... .. ... . .. .. _• ••.. 258 22 69 '71 227 93 114 77
:1 . 02G! J 0 8(\ Reinrundí Men éndez .. . . . . • • • .• . • • . 180 H2 MI 68 229 » 80 15
:).027¡Juan Rodríguez Cruz .•.•• . . •••• ••••.•.. 48 74 » » 48 74 17 05
3 .028.José Itamos Tri go . .. ...... ...•.. ..•. . • . '75 3] » » ~nj :31 2fj s¡¡
a 029¡1> . José Rodríguez P érez. •. ..... . . .. . • • . 438 MI 87 70 526 23 184 18
B 030:J uau Rocufort P uj o!.. .. ..... .. .. .. , . • " 211) 77 » » 21:5 ....~ t: 611 I
:l.031!.funn Rodrígu ez Píñeíro • •• ••.•.••• . ••• . 318 2\) 85 93 40·1 22 .141 47
n . 032 J 086 Rom Salgado.. . .. .. ... ..... ..... . . 28\) 12 66 4\) 30ó 61 124 46
3. 033 Juan Rodríguez H ueso .. . .. ......... ~ ••. 2G7 22 72 14 339 36 118 77
.:J 034' Juan R odrígue z Ortal ... • •••.•.•• .••.•. 4¡) 41 9 99 55 . 40 In 31l
:l . OB3¡ ,Tosé Rodrigu es F ern ández . . • • • . . . . • • . . . 295 66
"
» 295 66 10:1 48
:I. OB6 ·José Ro d ríguez F ern ández . .• ••• . . • ••. . • . 243 'iS G5 82 309 60 l OS 36
:l . 037 iJosé R od ríguez Fern ández . . .. .... . .. . . . 378 22 85 91 404 13 141 44
3 . 038 :J unn Rodríguez Vi cente • ..•. ••••. •.•• .. 267 31 2 69 272 » 95 20
:~ , 039 i ,Tos~ R?drígez ,:\-deb a • • •• •• • . • • • •• • • • • . • 219 12 24 10 243 22 El ,o¡ ] 2
., ,040 ¡Jose R ívas P ena . .. . . • • .. • • • • • . . .• . • • • . 273 81
"
) 27a 81 \)') 8"
"S. 04] IJ osé Rodrf guez Fiol. ............ ....... 209 90 44 07 21)3 \)4 88 88
~l. 042 ' Jorge R en da Cuesta ....... ............. 34 83 \) 40 44 23 15 48
H. 0131 J ua n Roig Cast el , . . . ... ... ... . .. . . . . . .. 2'71 96 51 6'7 323 63 lla 27
3 . 044 !Juan Ronda del nío . • . • • . . • , ..•.•.. , ••• 261 81 70 68 332 49 116 37
n. 045 1José Hom ero Parada . . . . . . . . . .. . .. . .. . . !Jo 88 25 88 121 76 42 61
3.0461J u an Rev és Meira . ..... .... .......... . 123 67 3 71 ] 27 38 44 58
3.047 Juan R od ríguez Fcrn ándes .. . . . . . . . . . . .. 234 71 6B 37 208 08 104 32
lJ. 048 J oaquín Ro chera Olem ént, ...• .• •••••• , 420 28 113 47 533 75 18 6 81
H.04\)IJo s é Roca Esteve •.• " ... ...... ........ 85 05 » » 85 05 20 7G
3.050 J osé Rodrigu es Dubillo .• • ••••.•• ••.••. . 238 02 g4 26 302 28 1 0.) 79
3. OlH !J OSé R ives Do lset . . . . . . . .. . . . . .. . ; •..• . !J2 16 21 19 113 35 gil 67
:~.052 José R uiz Pú a ..... .................... 243 86 » » ·243 86 85 35
a . 053 lJosé Ruiz Serrano . . . . . .. . ... . . . ... . . ... 182 08 43 61l 225 í 7 79 01
a . 054l J uan Rued a Morales . . . . . . ........ . ... 212 49 }) • 2J2 49 '74 37
3. 055 J u an R uiz Par ri lla • . . • • • • . . . • • . • • • • • • • . 190 10 34 21 224 31 78 50
<l.056¡'JUan Ruiz S ánchez . ..... ........ ....... 139 71 15 36 155 07 ó4 27
:3,057 J osé Ro d rí gu ez Rodr ígu ez .• .•.....•.••.. 238 áíO 1>4 85 293 35 102 67
3 .058 José Rodr íguea Bega•• • , • . . • •.• • • .• ••• . U3 32 18 66 111 98 3\1 Hl
:).059
IJ
OS6 Rodr ígu ez H?_uríl,vuez ......•.....••• . 322 02 86 94 408 9S 14:1 13
13.060 José Re q uar t Gum ot .. .. .......... ...... 289 92 78 27 368 1!J 128 86
3 . 061 L ibori o R lesc o Sán chez ..•.•••.•..•. •••• 252 84 (l8 26 321 10 112 38
a.0621Lorenzo Ruí z Llanos . .. . . .. .. ...... ... . 10!J R9 29 67 l a9 r> 13 48 84lL 063 lLnu re ano Rupcrto J uan de Di os • •. .•.••• 330 44 » ») 330 4·1 11ií , (j ". )
,1, 0ü4 Líborío R am os D íez ... . . .. • • • . .• . . . . . • . 204 m 55 23 259 80 no 9a
3 . 065 Luis Ramos Lnmbea ... . . . ... . .. , • •• •.• 234 14 63 21 297 iH> 104 07
3 . 066 Manuel Rey Lons án . • ..•. • • .• . •• . . •• • •. 24$1 75 67 43 31'7 18 111 01
3 . 067 D. Man uel Rey Oarballo •..••••••• ••• •• • 1. 135 40 193 (JI 1. ass 41 4tH 94
3 . 068 Manuel Rey F ern ándes • • • • • • • • • • . . • • • • . 137 03 » . ¡ 1 o .~ 03 47 9Gv¡
3 . 069 }Iartín Hiquet Fon t . . . . . . .. .. . . . ... . . .. 336 Gü 47 111 383 'iU 134 32
3 .070 Marceltn o Roce a Asen jo•••••• ' •••• •••• 338 [j3 nI 40 I 42!J 9i! 1[,0 47a.0'71JMaUaa R om ero Moreno ••.••••• ' .•••..• . 19 82 3 7G ~3 58 8 2;¡, :~ . O ! ~ Manuel Rodr~~ez P éres •.•••••. •. •••... 213 [jO » f » 21rl 50 74 72
" .OI v Manuel Rodr ígucs López•.. •••• • , • • • • • • • 331 80 89 1)8 421 38 ]47 4.,S
© Ministerio de Defensa
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a HJPO RTE IMPORTB Lí QUIDO(!) TOTAL i pc rci bir nI 35 por 100,.. del cap ital rectificado to tal de los intereseso del capital é íntoróses
Po NoInbres de los int eresados(!)
o ICeuts, 1Cents. I
--
_.
...
Ip.<ll Pesos Pesos Pesos conts, Pesos Oen ts,¡:;
--
3 . 074 Miguel Rodrígue z Vico .. .... ......... " 105 82 28 57 Hli a9 47 O".,
3 ' 075 Man ue l Rcdrígnez Iglesi as .... .•• ••.••• . 201 S8 G4 líO 2 ;)1) n8 SI) ....
'"3 .0!61~ial1Uel Rodr~gnez Martín .. . ..... ....... 57 ;jO 8 U3 ü!j 22 2il 17
3. O17 Man uel Rodrfgu ez Gonz ález •••••••.•... . l HiJ (jI) 44 HJ 20'i 88 72 75
3 . 078 Manuel Rodrígnez Al va rez . ............. 243 42 67 07 11 15 4!J 110 4~
3 . 079 Maurícío R odríguez Soto . ............... 2tH 26 70 54 Btll SO HU 13
3 .0 80 Manuel Rosa Márquez•••.•••..••• •••••• 249 t)ü 6i
J
38 316 97 110 ua
3.081 Manuel Río Moreno • . . • • .. . .. • . .. • •. • .. 72 01 l O 44 ot 45 íi2 »
3 .0 82 Miguel Ratón Ríos ....... . ............. 318 22 73 to :m1 11 J :J(j 9H
3 .08S An tonio Rodríguez P érez .• • ••...•.. " •. 110 5·.1
1
::l2 ] 2"7 151 81 5a III3 .0 84 Francisco Regata Sánch ez •. .. ... .. •...• ' 21 11 tl (\ \) 2G &0 ~¡ 38
3 .085 J uan Ruiz Muñ oz ...•.. •.... .... . .• •.. . 74 87 20 I 21 95 O::; ü=3 213. 080 ID . Maximlno Ro drfgu ez Rued a .......... eoe 18 186 . BU 641 57 224 543. 087 Manuel Rubio Fern ández •.• .•••••••••.. 153 .. ~ 41 411 1$jfi OH 6S 20tI (
¡¡. 08SID. Mar ia n o Hniz Gandullo . •. . .... •.. ... 12.3 40 18 SI 144 21 fíO 47
a .089 Miguel Ruiz Ruano ...... . ... .... . .... 148 11 » ) 148 11 " J 8"iJ
3 .090 Manuel R ui z Rueda...... ............. . 94 se 25 53 120 OS) 42 O'".,
a . 091 1Manuel Ru íz Murguf . . . .... ....... . . .. .. 311 ;)6 84 O¡¡ 39t3 42 l ES 3n
lL 002 Miguel Ramís Mil' ...................... 202 02 5·1 54 sxc 0 8 8U 7n
3 . 093 Ma nuel Ramos Est évez.... •.•••••• ..•.. (jo 66 11 16 7ü 82 2ü SR
3.094 Manu el Ráb ago Rai zón ................. 263 01 71 01 334 Ü2 1l(j 00
3 .0 05 :.I-Ianuel Ramos de Ab aj o••.••.••••••••. • 179 21 3 58 182 70 5 0l ~t7I , l
3 .096 Miguel Real Balb eí ra .• .••.••••••..•..• . 279 20 8 37 ~87 57 100 64
3 .09 7 N ém es ío Ro bledo Lu cas .•. ..• ... 184 58 49 83 234 41 ftj 04-
3 .098 Nice lás R odríguez Casas ••. •• .• , '" ...• • 89 7 ~) 18 85 ] 08 M :~ 8 02
3 .099 Ni colás Rodrigo Ma rtí n . • • ' " •••• . . • ••• . 54 2~ S G7 62 8H 22 01
3.100 Norberto Romero Romero • .•. •..• •••.... ] 52 00 30 41 182 50 (ji) 8í
3. 101 D. Nicolás R uiz Gonz ález • •• , •••.•• •..• . 863 94 164 14 1. 028 OS 351) 82
3 .102 Ni colás Ruíz F uentes . . .. . . . . , •••••..••. 372 BJ 100 fiB 472 87 1(j.j ¡)Q
3. 103 Olegar ío Rold án Gut íérrez . • • • .• . .. .. . . . 276 HU 70 78 351 77 ] 2H 11
3 .1 04 Patricio Rodríguez Ramos . •....•. •...• . 11'3 7S 49 (j2 233 40 81 <iH
3 . 105 Pascu al Rodríguez Ro dríg uez .•••...•• '•.• !JO !J2 24 C4 . 115 46 40 41
3 . 106 Ped ro Ra mos Gallego • . • .• • • • • . • . • . • . • . 26 US 6 31 32 (j·l 11 42
a .l07 Perfecto Rodríguez Gonzá lez ••••• ... .••. 2,1:) 51) CO 88 a04 43 106 {j ;)
3. 108 Pablo Bodríguez Polo .••. .• " .•••..•••• 22 73 6 1:1 28 8l) 10 10
3 . 100 P ablo Rodrígnez Mayor .•••••••.•••.••.. 27 73 7 4.8 ,,- 21 12 a200
3 .110IPrudeucio Romero Carr illo.............. 40 80 9 7ü W oH 1'i 70
ll. l 11 Pedro Rodríguea Rodríguez . . • • • • . . • . • . . 102 . J2 l O 40 121 52 42 !);3
'3 . 112 Pedr o Ro masante .b'er n ández.•.•. ..• . " . V31 n4 » » ] 31 (j4 46 17
3. 113 P ed ro Rigol Jorge ............... ...... . 318 22 19 Ol! 33 7 31 118 0'3
3 . 114 P edro Rodrigo Melen do. • • • • • •. . . •• • . • • 242 73 J » 2,1 2 73 84 ,, -./~)
3 . 115 P edro Rueda Lóp cz • •••• , .••.•...•••.•. 130 81 » ) 130 81 4 ,) 78
3.11ll Paciano Red ondo Ap aricio..•••••••.•••• 134 (jI) 22 89 157 5S fi 5 15
3.117 Pedro R am ón Castillo ..... •••.•..•••••. 207 78 51 94 2i)O 72 90 90
3, 118 Pedro Haga Romer o . •.•• . ... •.•• ••.•••. 260 82 2 60 263 42 {1:3 IU
3 .11 9 P ío Ramón Sa ntiago: ••••.. ............. 120 77 )
"
120 .... 42 j!!1/ /
3 . 120 Ramón Rodrígu ez Gayo. .. . . . .. • . .. • • • . . 100 (jo 27 17 ] 27 83 44 74
3. 121 Ramón Ro dríguez Garc ía. • . . . . . • • •• .. • • 178 9(l . 48 31 227 27 7'0 6·1
3 . 122 Ramón Ruiz Alonso....... .... . ........ 2MJ 8H (j2 37 322 2(i 112 'lO
3 .123 Rafael Ram os Asensío .......•..• •..••.• 187 64 50 66 238 Hü 83 40
3.1 24 Ramón Raus Míngn ez •....•. ..• • .•••.•. ] J7 (jI) 31 77 149 4G 52 in
3 . 125 Ram ón RoseHó Sanz. •.. .. .• •... • ..••••. 10 72 2 89 ] 3 61 4 7(j
3 .126 Roque Rojas Delgado• . . .... .•• . • .. . . . • . 248 84 ) J 248 84 87 09
3.127 Rafael Roca Guard íola..•.••.•... ..•...• 294 M 7U 55 374 H i 1;J0 !Jo
3 . 128 Rafael Rod ríguez Sánchez.••• •••..•.•• •. 71 32 ] 3 55 84 S7 20 70
3 . 129 Ramón Hodríguez Dí a« .....•••......... 212 SO 36 17 248 07 87 l il
3 . 130 Ruperto R omasanta Domínguez •••..••.. 27 65 7 46 ,,- 11 12 28uD
3 .13 1 Sebnstíán Ramón Sastre ....•.•••••••••• 107 33 » ) 107 33 37 5íl
3.132 Santiago Roj o Alonso . . . • • . .• •• " •.... •. 2S¡¡ '14 62 S6 348 60 122 01
3 .133 Sec undin o Hodríguez Ga lloso .• •...••..• 8S 15 23 SO 111 95 30 18
3 .134 Salvador Rodríguez Martín .•.•••. . ' ..... 116 36 » J 116 36 40 72
3. 135 Seb asti án Req uena Sa nz ... ............. 80 » 21 (jO 101 60 35 56
3.136 Saturnino R uiz Ma rtfnez . . • . • •• • • . . • • • • .. 20i3 04 7\) 12 372 16 130 25
3. 137 Santos Rueda Sor do ..•.•...•••••....... 108 21 20 21 l i)7 42 48 00
3 .] 38 Santos Ruiz Fe rn ándea...•.••...••....•• 47 12 12 72 51) 84. 20 04
3 . 139 D. Sant iago Ruis Mata .. '" ., •.••.•. , . • • 187 62 H7 52 22li H ~ ., 7\l,,,
3 . 140 Salvador Ruiz Zapata. . • • .•. •. . • •• . .. . . . 354 08 70 81 42 4 89 148 71
3 . 141 Tomás R íp ol Ase ns ío . .. ...••..•. . '.' .. . B21) 40 a , D 3tzü 40 ll i! 80
3 . 142 'I'elesfo ro Rod ríguez Coli n a ••.•••...•• .• 105 52 52 79 248 3J 86 \J O
3 .l4a Tomás R uiz Hniz. . . • " ..••.. •••• , .•••.. 118 ;13· 23 76 141 99 49 69
3. 144 'I'om ás Rodrígues Cousa . . • ••... ......•. 302 es 81 79 alj.1, 72 134 (ji¡
3 .1 45 Trifún Rniz Armengol , ........... ..... . 318 29 85 93 404 22 141 47
3 .1 4G D, W encesluo Rodríguez Qn il'oga .• •.•••. 550 (j5 132 11) fl82 80 238 \)8
3 .147 Antonio Segu í F iguel'oa • • •• •..•• .•.• .• • 65 84 17 77 !lll 61 20 2(i
3 . 148 Andrés Sa bí n Dom ínguez ...•••.••. •.. .• 46 29 6 94 53 23 18 (j3
3 .149 Agustín Sub írato F or cedell •.••••. •. '" . 110 11 19 .81 120 92 46 47
3. 150 Andrés Su árcz Suárez..••..••• ••. ••. •.• • 211 00 2 11 33 236 42 82 74
3 .151 Antonio Sola Páez.•.. .•• • ••••••.•...••• 223 59 2 2;,) 22t) 82 71! 03
3. 152 Alejo Soler Sánchez .•.... • ••.•.....•..• 262 51 70 87 líBn 38 U 6 6S
3 . 153 Ad ri án Sánchez Mu ños .. .............. , 60 82 12 f)U ~,'~J 98 25 G4,.;.;¡
3 . 154 An drés Sá n chez Collado .• • •.••• • ; •••••• 52 12 10 42 (i2 54. 21 88
p. o. nüm, 124:
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::l- LíQUIDOI:l IMPOR'I E IMPORTE
"
del capital rectificado total de 10B intereses TOTA.L á percibir al 3& por 100... del capital é inter eseso l\ombrcs de los interesadosPo
-
'"
~
o I IOents,., Pesos Cents, cents. Pesos Cents ."" PeSOM PesosL
-
..... ,-----
;: . 155 Agu stín SOlTa CuJ'í.... .• ..... •. . •• ••. .. 22 "'a s 45 28 ] 8 \1
1
86l tl
H. 1511 ID.Anton ío Suero Ag udo.. ...... " . . . .•. n1x :14 34 04 412 28 ],.1-.1 2!J
3 . 157 Antonio Sánchez Otero.. .••.••.• ... ••• • 2a~ 1" 63 49 2~18 67 10,1 e oo U t)
:3•158IAlfonso Buárez Bartolom é.•• .• . •• • .. •. •. g@ 1 ,...;- ;) 65 86 42 SO 201..
~~ f) I 68 77 40 364 1273. 1:)9 Ab ol Rim ó Ru íz .. ........ ....... ..... . : 1 I 08 423.160 An drés Silva Lóp ez........ .... . . , • • . . . 240 20 !i4 87 305 13 106 7\13. 1(jlI Agapi~0 Serna Bu st amante . . . • • • . • • • . . . . 10:l e '" 27 \lO 131 27 45 941 .JI] 05 I ~l() 28 43 123 'Ir, 4G 813.162 Antonio Serran o Monet. ...... . . . .. . .. . . ti .,~ , l 6t~ndré~ Sel~~rte ~a~adelI. . . ..•....•. •.. . 318 2U 8.) un 404 22 141 47
". 164 Antonio Seij o P erez . . • • . . • •. . •• ••• . .• .. 2:3 ] 9 » » 2~) ] !l 8 81;1,1()5ID. Amador Sarnper e :Maestro . .... .. ..... iJ27 7·1 42 GO 370 34 12\) 61
n .16G Anselmo Sanz Gallego .• ....• •.•• o • • • •• • 105 27 25 26 130 {j3 4r, 68
n.1G7 Adrián Serrano Tejedor... ......... ..... ]2 76 3 4-:1- 16 20 5 67
a.iesm. Antonio Salmerón Gómez•••.• o o •••• • mo r.:"; 40 38 nr,l 06 122 87
3. 1nnlAntollio S ánchez Gonz ález . . . ... ... . .... 113 nú I 30 (;8 144 33 ,')0 li13 .1701Alej andro Sánch oz Gómez......... . .. . .. 18!l 9(j 45 ,')!l 2H5 {)5 R~ 44:l.171 1Antonio Sa urret E scol á••••. • o ••• • • • • o o • 34tl 22 (Jo 'iS 412 » 144 20
;3. 172 Vicente Soler Pascual . ••• • .• •.••.••. . .. 3-18 77 I 94 16 442 na 155 O".~H.173 Baltasar Sanz Sinovas . • . . . . . . .• . . . . •... ü7 02 ) 9:1 !l3 59 3-1 50:l.l!~1 Ben~ to 8~n~he~ PT~lacio~ .. •.••••• : • . . . . . 110 82 ] 10 111 92 I 39 17,l .ll o,Bemto Bánch ez Vill nseca ... . . . . .... . ... 24 » 5 62 2!l 52 10 33
;).17ü iD. Vicente Siero Fernándes .. •. • ... ...•. 400 88 fJ(j 21 497 O!l 173 !l8
3. J 77 Basilio Sorolla Gln és.••. . .• •••••..• . .. . 175 37 » II 175 37 (jI "'"'
I
1
:.l.178 Victoriano Soler Picó . . . . .. . . • . . • • . . . . . . In B8 8 04 (l!l ()2 2{ 47
3 . 179 Vicente Sorribas f:!{mehez . .. •• .. . ... .. . . 318 22 » ) 318 22 ]]1 37
B. ISO Vicente Santos Abraña . . .•. . • • . •. • • .• .. 2!l OH 6 !l8 36 07 12 62
3 . 18] D. Bnrtolom é Sánch ez Cu bas .•••• •..••• . 162 98 2!l 33 192 31 n7 30
:.l . 182 Bl as Sast re Gon zález ..•.. ..•• o • •••••••• 88 81 8 88 97 G9 34 lfJ
3 .1B3 Bartolomé Sas t r e Bibilone ].•.•. ••. ...•. . 18 4'¡ 2 21 20 (j8 7 2B
3.1 84lClem ente Sua ña Gago . . o • • •• ••• •• •••• •• ] 35 t,9 1 35 1;l6 !ll; 47 !lB
:~ . 1 R5 ü)ledoJ;tio St\llchez Guti érrez ...• . . .. ••.• 388 37 :3 88 392 25 137 28
:l. 186 Cas ím íro S áneh ez Jhn én ez " •..••. ..• .. . 241 51 61i 20 306 71 107 34
3 .1 87 Cal íxto Sánchez Lóp ez•.• • • . . . • • . ... . •. . 22(j ·19 11 32 237 81 83 23
n.18S D. Doogracíaa Sánch ez Pascual. . •• ..•.•. 1. !lG!l 31 254 71 2 .214 02 7U, . \JO
S.18 \) Domingo Sná rez H erri áu dez .• " ....••.•• 56 14 12 91 6!l 05 2·J lli
3.1\)0 Domí ngo Solor t-htintunu . . •..•.... ..••. . 2M 77 n7 97 31\) 7·1 ]J1 (lO
;l . l!ll Díoníaío S ánchez Latorre ••. ••• • .• .•.•-•. H)2 22 ¡¡1 S!l 24J 11 85 4!l
3 .1 92 1Eleu teri o Santos Mangas. . • . .• . • •• ... . . . 158 80 23 82 182 62 63 IJ1
:¡ . 1\1 3 Esteban ~anz Gurcín .• . . • . . • . • • • . . • . . • . \JI 67 24 75 116 42 40 74
3 . l U4 ¡EdUal'dOSiero Gamallo• .• . • . • • . •. • • . . .• 318 22 8ó !l1 404 13 141 44
3 .100 EsequielSánchez Ar ius , •.•.. . • .•.••.•. , 4..1 21) H 09 47 35 1G 51
:l.10() Emilio Sole,r Cantinc h ot., ..•.... ,. o ' , o . 110 46 29 82 110 28 4!l O(l
3 .HJ7 Enrique Soler Fü ster .•. .. •. .. o •• • •••••• 1!l8 :11 36 28 203 28 71 14
;U!l8 Eligio Soguero Salero.. . . . . . . . ... . . . . . . . 81 /i2 » ~ l'l 1 159 28 135
:1.19!l Eduardo S áne hez Sá n chez.. • o ••••• • •••• • 159 72 BU !l3 HI9 6ó G!l 87
:),200 Esta níslno Sande Solís ................. I SO 30 41 46 221 7n 77 (H
;L201 Heliodoro Sanc h o Ga llardo. . .••• . • . . . . . . 98 ]4 26 49 124 73 43 62
:; .202 Fernando Soto Urquíjo. . •.. .•• . . . •• .•• . 71 31 19 25 90 56 31 fí!l
3 . 2031Francisco Sa lvador Guardias •... •.. ••••. 2ili SÜ 71 37 335 72 117 50
3.204 Fr an cisco Sierra Fem ándes ....• . . o ••••• ~H7 35 oc 78 314 13 ] 09 \J4
:l . 20'3 Francisco Sánchez Serrano .. ... ' .' ... o • •• • 300 86 75 21 37t3 07 131 (;2
:I. 20ülFnmcis co S . Jnan 1,6p o1... .. . .. . . .. . . . .. 207 57 úli 04 263 ot !J2 211
:J. 207jFaust~no Serio ~lÍii.e:..... . •...•.... ... . 117 3G 18 77 136 13 47 6J
a.2081 F1'anc:sco ~oco GuiJerr.ez. o •• ••• o •••••• • • 2()·1 50 13 22 277 72 fI7 20
;3, 2091 Francisco Borrnno Orhz . .• • o •• • • •• • •• • • 210 29 1) 80 216 ¡¡!l 76 so
3 .210IFelipe S ánchez Toh alinlt. . . • • • , .•.... o •• 318 2~ 85 91 404 22 141 41
3 . 211 D. Ernu cisco Súneh oz Rodrigues •.••••• . 2(j3 14 D ) 263 14 112 Oí)
;¡.212 D. F rancisco Serrano de la Rosa . .•. • ••• o ¡ (J O t){ ISO 73 !l80 30 343 10
;1. 2] 3( ran CiSco Sola Rocher... ... .. ... o '. ; •••• 80 73 » ) 80 73 28 2f.i
3 . 214 Francisco Sorríbns Alonso .. • .• , . , • •...• 240 J O U4 82 304 92 101) 72
;~ 21" Francisco Sol er Vald epérez . . .. • . • . •. . • . . S-i n 2H mI 49 4139 78 153 {12
n.211l1 l!'l'anCiSCO Sebastiá n Torres . • • • • .• . o ... . ]26 2~ 34 09 160 38 se 13
1M (;ií "o) 09 227 74 7!l 70a.217 Francisco Segu í Anguot . •. •• .....• .•... ""
.) 918 1f ' S ' J }'• • 23t; 7(; H 7!l 280 55 ~ '8 ]9• ... "1' ranClSCO anc -lt'Z . .'Jo JI.\......... .......
:1.219 Fulgencío Salvador Sanrnnrtfn , •••••.... 141 no 31 16 172 75 GO ·ír)
iJ.220 Francisco Sílllchez P uli do .•• ••••• • • •.... 117 2.) 25 79 143 04 50 OH
3 . 22] Francisco Sánchez Ruano. •..•.• •. .... . . 279 ¡51i ¡¡8 70 3SS 2(; ] 18 39
:3 .222 Fau at íno Sánchez P s lnncnro]o .•.. •.••. , . ] R7 : ~ ~} líO 68 237 ft2 8:) 27
:) . 2~3 Francisco San tiago Esü;v:lnez . o •• o ••••• • 2,jO 10 Hií 01 2<:5 11 !lO 78
~~2~J Ii'rnneisco Suntnmaría Sahnndo .•••• o • • • • 45 21; ]2 22 ¡j7 48 20 11.
n.2:J!)¡ D. F rancísso Sán ch ez Benito....... . .... . 5H 03 ) » 514 03 17\) !11
11 .~¿;Ml F ederíco Sánclwz Losnda . •• • o •• • ••• • •• ' . lií 7 o:; » )1 1ií7 OG iH !1(¡
;:. 22j· F rancisco S:ínchez Hlerl1lÍnuez •. •.. . . •••. 1>1 8 ~ ;¿ R,,) {j I 404 ]3 141 4,'l,
;). 228 Francis co Santín García , ..•. .. . . .. o •• • • ]M' li'2. 4·13 7n 215 41 71) aH
3.22ü F ernando San Juan Bautistu• • •• . • o • •••• 1oo !!8 /53 9!l 252 n7 88 Sil
:3. 230 Guillermo Sánchez Alcoba • . •• • . . ..• • . . . 90 01 2* 30 114 31 40 »
3.231 Gabriel Boler Latorre. ... •. .. •• .•. ••• •• • 120 4<1 27 69 liS 12 el 84
3.232 Inocente Sobrino Rojas.. . . . • . • •. o " •• • • 281 60 (jI 95 (143 55 120 24
3 .23;3 Isaac Sánchez Pé re z. . . • . o •••••• ••••••• • a21 02 » » 321 52 ]] 2 53
n.2f.h1 Ilderon so Sánchez Gonsález ••••• •• ••••• • 107 07 29 15 137 12 47 91l
3 .~3 i:i Felipe Santamurfa Ex: rósito ... • •. . • . .• . ] 68 » » » 1(\8 » 58 8
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nIPORTE illPOR'l'E I.IQ1JInoTOTAL ú percibir al So por :WOdel eupí tal recti ficado total de los intereses de l capítal é trrtcr escs
:Koll1bres de los Interesados
Pesos Cents. Pesos Cents. Posos Cents , Pes6!l JCents.
- -
. ,
--- ---
J osé Salgado Gómez ••• • •• •••••••••. ••• • 3l~4 58 83 85 ·148 43 155 Ilá
J08é Sastre Ferrer ... . . .. .. ........ .. .. .. .. .... . .. . .. .. . 2 ;j\j 44 70 04 329 18 115 ::i
¡José Simón ::Hoya .• •• • • •. • • • • . . • • • • . • • . 1110 8\J 48 ....) ')"0 61 <''' 8li. , ~ _uv , . i)
¡José Sep t íén Gntiérrez.. . . .. . . . . . .. . . . . . ~~2 I 80 68 25 321 05 11~ 36[,lOSé Solívella Andreu .... .............. 163 27 27 ... - 11J1 O~ (jO sr.l OJo sé Silva Forn ández . .................. 2 \lO J) 78 3 68 1 28
¡J ua n 8algue iro F ern ández ••..•...••••• . 224 82 53 ÜO 278 77 97 5(~
¡J uan San Rom án Báez........... .... ' . • 4.38 (;\1 118 4.4 557 i s l O·! 119
J osé Sánchez García.. .. . . .. . . . . . . . . .. . . 171 54: • » 171 lí4 60 03¡J osé Santacana Casellas.. .. .. . . ... ... . . 9 09 2 4.5 11 ü4 4 03
21\l 23 2JU 2" 7(; 73[J os é Soler Capillo . • . • • • . • •• • . • • •.• . • . . . » » o
,~ ' Q ' 1 L ' 2111 \10 50 57 270 47 U-! ne¡Josa ,-'Une l OZ ?p ez . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .
,José Sán ehez Sánchez ..••.••.••. • ..••.• 209 21. 56 4.8 2H5 6H HZ !JO
¡J OSé Salamanca Moreno.•• •••..• •• •..••. H¡7 09 25 12 182 11 H3 7J1.,
Juan Bánchez An tón • •• • • • .. • .• • .• • • . . • H07 17 II
"
30'7 17 107 50IJ osé Salinas Segura .. . . .... .. . . . . ... . .. 168 02 » ) 168 3~1 158 111
. J asó S án ch ez Romero .••.• . ; .•......••.. 144 69 1 4·:1 ]4.6 13 51 14
l¡Jo Eé S ánchez Martín . . . . .. . . . .. .. . . . . . . 209 U5 JI » 20\) tj5 ~~ 48
' "[J uan Babater Cuadrado.... .......... . ,. 133 » l lJ 95 1ú2 115 G3 53
¡J osé Sánchez Carr illo ... .. . .. ....... ..... 36'7 62 } ) S(í'i 62 128 i G
, Jo s é Sánchez Marín . • , ........... ...... 183 24 } » 183 24 G1 13
1 J os é Sánchoz Péroz.• . • •. • • • . • • . . . • . • • • . 322 18 80 112 403 10 1-11 08
J-osé Salvador Contínenti , .••••. . •••... . 72 82 19 66 92 18 B2 3/.í
D " Jo sé Salinas Gustuñaga .•. . •••• • • •..• 11 3 69 SO Gfj 1401 25 150 48
J osé San J osé Lam ente ... .. .. .. .... .. .. 401 63 108 ·14 510 07 1.8 52
Juan Sánchez Soria . . .. . . .• •. .. . .•..•.. 214 64 57 !J5 272 51l \)ii ·10
J osé Solsona Mars ellés ... " . . . ... . . . . . • ~45 4:>- ) JI 24.5 42 85 SH
.J J osé Sán eh oz Quera •...•• ...••••.. •.... 168 » 3 3 (; 171 36 (¡ \) ti "7
J osé Sánchez García.. . . ..... . .. . . .. . . .. :Jl 8 23 85 In ·10,1 lB 14.1 ·H
- Juan Subirat :MolU"eal .•••.• .•. , ..•.•••. 216 (jI! :> nf) ¡W ...- 8-t» iD
' ¡Josó Suárez 'l'oro..•.•. ••• ..••.•...•. .' •. 1ro SI 40 87 211 18 n \JI
I J osé ouárez Moré .. ... ........... " ..... 00 "" l'" 'i0 3;3 57 UnJ lo>"" 136 ~ I.!~) ,} tJ ~ I
Juan Sorroche Sánchez • •.. •••• .. ••.• .•. H2 a·! 4 52 , ;1 6 86 12 1)0
.1 J uan Bánchez Calero .•.• , ••• • •. • • • • •• • . 1\< 0 11 1 UO J~2 01 fii 20
J os é Sobreval Sorive •••••..•..•••••.••. 92 2G 2·:1, n 117 17 4·] »
J asó 80t<'roCobas . . . • • • ••••• . • . • . • • . , •. lIJ8 ao sa ó4 251 84 88 1.1
J osé Seijo Fernández .. . . . .. .. ... . .... .. 360 U8 97 43 ·1;)8 31 l ijO 40
J osé Souza Martín . .• ••• " ••• . .. ' .••••. 214 17 » » 2H Ji 74 ~fi
Joaquín Solde vlla de Dios. ............. 19i) ;,0 SU 10 234 60 82 11
Jos é 80101'1\ Valverde • • • • • • •• • •• •. . •• • •• 111 09 17 77 1~8 86 015 :10
José Soto Míñaro .. .••.. ...•.•... . .•••. 89 JO 2·1: 0;5 113 15 39 líO
I J osé Hix to Gundín •••.••.••.•..•...••• . ::l8 10 \0 2S 48 38 16 (13
Jo sé Seso Ru ís.... . ............. . ..... . 104 11 {; 24 110 35 :38 (')3
J oaquín Segarra Barreda . .......... . .... ....... 114 03 110 78 144 81 zo {~~
J osé Hcrr :m o Casta ños• • •• • _..... ...... . 13·1 40 32 I 2'7 loa 70 58
:líl
Juan Serra Bohada.. .. ..• ...•. •• ..•.... \)8 41 } ) 98 41 ;)4 oH
José Sebaetián Perihá ñez .•.•••.• , • ••••• 122 1!J » I 1'>') 1!J 42 76~~
José Sorra Hortal. . . .. . .. ... ....... ... . 292 57 78 iíO 371 lí6 l ilO O{
Jos é Sánchez Moreno ..••.••••••...••••• 75 97 20 61 96 48 ;.33 76
D. Juan Santos An drea .••.••••... •..•.. 904 ¡ro 102 78 1.067 la :J7a 111
J osé Sánchez Rescalvo .. .... .. . . ... ..... 346 22 93 47 439 6\) 1.j 3 89
Jo sé Sánch ez Peña .. . ....... .. . .. .. . .. . 318 22 85 91 404 13 111 44
D. Luis Solera Oamncho •. ..•..• '" . .• •• 2(j8. 153 72 50 M I 03 119 36
Luis Soga de la Mano.. • . . . . • . • . • . • • • ... 246 31 66 50 312 81 109 .J8
Lu is Servio Pérez . .. .. .. .. .. ..... .. .... , 212 05 57 33 269 93 94 47
Lucas Salado Vald ívíeso •• . ..••• .•.••.•• 181 8·1 4. 9 09 2.30 93 SO 82
.Luis Salazar Moren o.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 77 2B 16 21 93 44 32 70
Luis 8anz Parra , .....•..•....•. •• •....• R3 3'7 » } 83 37 2';) 1i
Maria no Salrnente ro González . •. •. •. •. . , 318 22 8i> !J1 404 1:1 141 44
5 Mar íano Soriano Albe lda . •.••. •• .. ..•.. :118 2D 85 93 404 22 141 17
[Mig uel Segura García . . . . . •• . • • •• •• . • •• . loa 75 28 01 131 76 16 11
I Manuel S ánchez Mora . . .. . • • • . . • .. • • .•. ;10 21 8 17 38 44 ] 3 ·15
Manuel Somoza Castro • . • • . . • .. .• • . . . • . 106 . ~2 28 86 136 78 47 52
Mariano Segura Gil .• . • . .• .• . • • . .. ; •••. 3·! 05 U 19 43 2-.1 115 13
Miguel Seguí !{oseUó.. • . • • • • •• •.••.•••• 123 67 12 36 136 03 · 47 tll
:31iguel Sánchez Go n zá lez .• ••• ••.•. •••.. 278 30 27 83 306 13 107 14
Manuel Sánchez Valdemero • . •• • • . .• • .• . 129 50 34 08 1M 57 57 :¡ll
Manuel Serrano Gusca . ....... • , .. .••.. . 2\J1 80 291 80 102 1"I " » ,)
D. Mar iano Salcedo P érez . . .•.. .. .. .. '" 162 87 » » lli 2 87 57 »
- Maeario San ;rosé Tej edor •••.• . ... .••••. 110 80' 29 9:J 140 7\J MI 27
Mariano S¡tnchez Laíuen te ••....•.. •.•.. ·13 87 11 84 r.- 7l 1U fiD~'U
I Manuel Sánchez 'I'aboadn ••.•.•••..•••.. 318 22 86 n 40J: 13 14.1 1·J
Mar iano Sánchez Domíng uez•••• ..•.• ... 248 72 67 15 315 87 110 f,(¡
Mateo Sáez Ballester . , •• •• •••• . • • • •• , •. 41 86 » " I 41 36 14 47
::\Iignel San Miguel Ruiz ..•... •• •• •.. ••. 2':'1 06 » » 241 06 8J 37
Manuel Salgado Rodríguez ••.••..•• •• : •• lOo 43 52 'iO 248 ] 9 su 86
D. Manuel Santos Priet o . .• • • . ••• ••• . • • • 1. 1575 10 J89 01 1. 764 11 617 43
Manuel Serrano Domínguez " •.•.••.••. • \J5 09 25 67 120 76 42 26
Maurícío Sobrino Atances. ..••..• ••.•••• !lO 10 l> » 90 10 31 63
Manuel Suárez L ópez .•••.•• ••• •• ••••••• ')0'- 4.0 4 70 240 lO 81 03~oO
6 Miguel Bueíro Burrajo ••• • . ••• ••••• " .• . 373 56 48 fíG 422 12 117 i ·:I,
:J. 282
:L 2S3
:1.284
3.285
3.2 86
3.287
3.2 88
3.2 89
3 .290
;",29 1
3 .29 2
B.293
3.294
3. 23G
3 . 237
3 .2313
3.239
3.2 40
iL241
3.242
3.243
3.244
;J. 245
3.246
3.247
:J. 24.8
3.24\J
3.250
3.2 51
3.252
3 . 2M
:1 .2 54
3.2 55
:l.25u
3.25'-
3.258
3 .2 i5\J
3.260
3.2{H
3 .262
:3 . 260
3 .261
:¡.260
:1 .200
3 .26 ~
:1.268
:~ .26(
:~.270
a.271
3.272
:j .273
:l.2'74
:3.275
3.276
H.271-
:3.278
:L279
:3.280
a .2 81
3. 2%
3.20"
3.298
:1 .299
3.:l00
3.30 1
s. 302
:J.303
3. 304
3 . SO!.>
3.306
3. 30"
a . 308
:1 309
s.mo
n.nI1
3.312
3.313
:3.314
3.315
3.31
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LiQUIDOS IMPOlt'IE D U'ORTE
'" TOT.\ L ti percibir al S5por 100el dcl capital ree tí ñeado total de los íntoreses del capital é intereses
::::. 1\ombres dc los interesados<> ~o..."" Pesos Oen ts, :Pesos Cents. Pesos cents,D?
--- -- --
,~
-
3 . 317 Manuel Suárez Baña .. ..... . . .. . . . . . . ... le6 38 44 92 211 30 7:3 !J,'}
ll . 3] 8 Xadal Salamunca Frias ....•• •• , • •• ,. '" 2~2 -~ J » 222 57 77 8:)nI
a. 31f: P ascual Saez Ruia . . • . ... .• • . . . • •', .. •.. :34 6 22 13 84 360 oe 12(} O"
'":1 . 3~O P edro Sana Mor'I án s . . .• •. . •. .. •• • . . . . .• 31 ~ 22 85 !JI 404 13 141 H
8 . 321 Pedro S ánchez Rodríguez . . . • •.• : .....• . ¡ :.1:> 1(; » .~ UJ ] () 12 30
: ~ .322 Pedro Su árez Cambla . .. ... . o' o ' ••• • •• •• , 333 c.2 !JO 07 423 69 118 2!J
ll. 323 Pedro Sánchez L ópez ..•• • ..• ••• • . . . . .• . !lO ~'j2 24 ,)4 11;) ·16 10 41
~'J . 3:11 Pedro Hanromú Múgica...•. .• o •• o • • • o • • i Ríi 7(\ 23 42 110 , ] R 38 ¡;(j
H.32ü Prudencío Sesmero Castro , .. ..• •... • . . . , :318 22 ,t :1> 318 22 111 n ...D I
;L~2G Pedro Soto R ui z , oo ••• • ; .. .. ............ ars 2\l 85 !!il 404 22 14L 47
3 . 3-27 Remigto Saiz F ern án dez . .. . . . . . . . . . . . .. 318 22 85 91 40·! 1:3 1011 44
S.32R Severian o Santamar ín Sastre . . . . . . " .... 304 05 82 09 386 14 135 1'1
'J. '" ISeruf ín Sánchez ""'¡in" .. '.' , , , , , , , , , , , . 2 12 l.~ 57 2 fi\l ) (J·l
3 .S¡JO Sílv er ío Snnchez Man gas .. . . ... . .. . , •...
·1.3 10 8 11 53 21 18 02
;3. 3~ 1 Sevcrin o Serra Tej edor ..... ...... , , •••.. 2.f.0 88 » » 240 88 84 30
3.332 Santia go Silva Rosado .• ,. , . • o' •••• ' ••• , 3·11) 2!l :1 » n·16 2\l 121 20
3. 333 Simón Segurado GÓJlOez • . •• ...•.• , •.••.• 310 2i5 83 76 3\l4 01 137 tlO
:). 334 Silvestre Sar i ñena Meseguor .... .. , .•..•• 313 22 85 91 404 13 H 1 '14:3.330 Rosendo Sánc hez Gurcía . . , o •••••••• o ••• 429 50 115 96 , 54 ,'} 46 1[10 !JI
8 .336 Ramón Solano Conde . . ... . ..... ..... ... 473 69 127 81l GOl 58 210 lit>
3 , 337 Ramó n Sole r Crós . •. , .••• , o •• •••• ' , , , o , 234 :~8 GS 28 297 Go 104 18
3 .338 Rafael Silva Castro •.•• . . . .................... 26!l GI 12 79 342 40 1l!l 84 .
3.339 Ramón Sancho Mart ín .. . .•. o •••• , •• • • • o , 147 fl2 39 !l3 187 8':; 6.'} 74
3. 34.0 R nmó n SegoYia Domínguea., • ...•. .•... 360 SO 97 41 ' ·158 21 160 37 ·
3 .341 Ramón Sev íllnuo Pu,'¡~" " " ":" , , , '1 202 43 ií! 6.) 2i57 OS I 89 (j73.342 Rodrigo Saco Saavedra • • • , .•...•••••••. 230 47 43 78 21-1 25 f!;) 98a , 343 Ram?l1 Salido Yarela ..• • , . ..... . .. . , .. . 211 :,8 57 07 2G8 45 93 !l53.3·14 Ramó n Salmerón Morales •••..••• .•• •• ' .' 90 U2 :14 ·ú·1: 11,j ,jG 40 41
3 .B4ií Tomás Soler I\im ho . . . .. .. o ....... ... , • 79 50 » 79 80 29 28 10
'3 "4 ~ rn • ¡;¡á 1 C' . - 252 } » ~ 2fi2 » 88 20' ." ul.lomas ¡;: , nc 18z 'as t:1.lIo . • . , .• , • '.' ..•..•.
R.347 Tomás Sán ch ez Villorías . • • • . • " .•. , ' " . 173 28 1 73 175 01 G1 253.3 4R Tomás Babat er Ahello ...•.• 0 •• •• •• •••• , 19 <in » » 19 4!l 6 82
,lo 34\1 Tom ás Santiago l'érez . • • , . ' .... .. o • • o •• 318 22 38 18 3ii6 40 I 12·1 74:l. 350 José Sabas Rodrígu ez .. .. . . : ....... ..... 147 ., ~ 39 78 187 ]3 e ~(1Uf) . ) ' .)
'l. :3;;1 Rafael Serena Cnlder nt . •. . , • • , .. , . , . " , 5 'iR 1 32 7 10 2 48
:~ _ 3 G2 'Gbaldo Garendeces Migu eles , •.. ... ' " o • 2:>0 815 fi7 72 318 57 111 4\1
:J. :J.i¡) Wenceslao S ánchoz Quiro¡m" . •... , .. . o • 201l {.} 5H G3 2 M :l~ oa ~;) .
;}. :J5 ~1 Anton io 'I'olerlu n o Cuzorla , ., . . •• . • o • ••• 46 87 1 40 48 27 16 89
u u ...... Antonio 'I'reví ño Camacho . _., •. .. • o •••• 333 1)2 1)0 07 423 (jI) J.!8 :19o , ·Jon
;>. B5ú An tonio 'I'abana Garc ía . . o ' • o • • o " •••••• 42 {j ;j 11 48 ,}1 03 ]8 91
:1. 357 Antonio Turón Ga re ía .... -r » •••••••••• ' 65 2:3 17 61 82 84 2S 91J
:¡.3,'}S Antonio Torres F ranco .. . , ••.. , . 0 •••• ' • 42 82 10 27 ss Oll 18 oB
:J. S5D Antonio 'I'orán Palazón •. .•..•••••.••• , . 57 7B 4 nI 62 34 21 81 ,
:l .360 An ton io 'I'rapero Torres . • o ••••••••• , .. , 14 26 3 85 18 11 G 3 ~¡
:3.MI Antonio Teibo P érez. • . . • • . o •••• , o •••••• 251 43 (j7 88 319 31 111 753.3(;2 An tonio 'I'árrugo Ol íve r . . •• • • • • • • . . . • . o , !J5 46 ~ » 95 46 33 41
s . 363 Bartolomé Torres Ori. o • • • • • • • • ••• • • • , •• BS8 22 10·i 81 4!J l¡ 03 172 ()6
:30364 Vicente Tomás Crespo . • •. , o • o ••• ••• ••• • 27 4,6 » 54 28 » 9 80
;3-365 Vic ente 'I'orralvn Garcín , . .. .. . .. o' ••••• 50 O;,) » J ¡¡,j 05 l!J 263. 366 Bartolom é Tellerí a To losa, .• • • , •• " . • • • .• 8 73 2 ,,- 11 08 .) 87.,1) .)
:'..3G7 Cándido Tejedor Valvorde •••• •• o ••• •• •• - o 71 14 50 H8 21 2;3 , 87"o:~ . 36R Ca rlos Tomó Dí ez . ..•• o • • • • • • • • • • • • , ••• (jO ;;9 12 68 ""5.') 07 2ú 57/.,U .3 6~1 Diego' Torres Puertas . . . . . , ••.•.•..••.•. 110 71 » » 110 , 71 38 74,
iL 370 Enrique Trigo Lópcz . . . • .. ... • , ..• , • •. . ] 60 91 35 40 196 31 68 70
:3, 371 Francisco Torrej ón Gutiórrez. . '., • • o ' " • 246 78 4 9B 2i,1 71 88 O\l ,
3 .372 Francisco Torres Nú ñez .. '• • • . • . . . • • . . • , . 185 '; 0 44 56 230 26 , 80 5!J ,
3 .3 i3 D. Gín és Talaya L ópez , o " • o •••••••• • • ' • 338 ~>- 91 46 4!l0 23 1M ssII3.374 I sidro 'f ora l Gallego ..... ...... o" .. o • • • 164 81 l » Hi1 81 57 683 . 375 Desider ío Sánches L ub onas.•... •. ••.•••. BO :n » » :lO 31 10 60
;) . 370 Jo sé Teruel Alarto ... .• • . . o ••, 0 ' ••••• • ••• 181 56 4!J 02 230 58 80 70~L377 José '1'a1Jlas Gouz ález••• . •. ••••...•• '" , 20i Ofl :t » 21}, 09 7:3 483 .378 .Toflé 'I'orner VallR. , .... ... , ... .. o ...... 102 Ri> ... 19 110 04 38 51I3 . n79 Joaquín Torres Cansino . , . '" • • . •• • , •. . 56 Ri) 15 34 72 19 25 26
:U380 Juan Torres Alvares . .•.• o o , • , •• •• , • • • " 318 22 85 91· 404 13 141 443,38 1 Juan Torres Gous ález.• . •. ' • . ••. ' ••• ' , • . 219 60 » » 249' 60 87 36
:3.:382 J uan Truque Izquierdo .. 0 • •• • ' •••••• • " 28] 51 » 1> 281 5-! fJ8 va3. 38a Joaquín Tul' Ga rcia .•.•• ... .. .• •••• , ••. 114 SO :3Q !l\l J4ií 79 51 02
:1.384 José Troyano González . , •.••..•.••.•... ~J7 7a 7 4B ,,- 21 12 32.JI)~ 385 J osé 'I'ovallnn Rodr ígu ez . . .......... .... 318 ~n ,,}4 10 :372 a!J 1:10 33
:l. aso J osé Terroro López , . •.••.••••• , o o. o ••• 101 54 27 41 128 fl5 40 13
;1.387 Joaquín Tobnjcs Uz ón .••• ••••.•••••.••• 350 82 7a 67 42·~ 49 1·18 '. 57
a .388 J osó Teixido Heul. •. .', . ~. . . • , ••• , o •••••• 114 !lB 28 'lO ] 'lB 53 ' 50 28
a .389 Jase Termes 'I'orregní tar •• : ••••..••••••• 388 2!l 81 , {)4 '. 469 83 164 44S.B!JO Juan Télle!Q Mart ínez•.••. •••• , ......... 191 82 51 79 24:3 61 Sil 263. B91 J osé 'I'elladoMoroír» .•• o •• o ••• , ••••• '" 4,20 23 » » 420 28 H7 083.392 J osé Tesoro F orn ández . • ; ', .•. ••...•. o • , 318 22 85 9] 40.1 1" 141- 44
"3.393 Juan Trapie ll a Ff\1'nández...•.... o " O , • • 356 01 96 12 452 l B 158 2~3 3114 Lu is Tojerin& CerezaL o • o • •••• , •••••••• 3a6 10 57 13 393 23 137 G:¡3.3 05 León Tor res Victoria .. • • •••.•• , ••.•••. . ] 38 » 2 76 140 7G 40 263. 396 :Miguel Terrón López .. .•••. , •• .' , .•..• •. 318 22 » » 318 22 111 373.3!l7 Miguel Tafaij Torralya ••• • , " . • • • • • • . . . 2S¡ 6-! 48 fió 334 19 116 96
© Ministerio de Defensa
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. ...." Trer ....• ;¡;3IQ~r ~~..""'t'.-. x '" i:I&:l.:'.r....~......- I:ze?' = ,,;;,-.-...; - ....... ~<ifGl:~!7.
<', r LlQl!IDO~ ntl'OWI'É n LPOlU'E
'" del cal .ihü rcctt ücado total de los inter eses TOTAL G percibir al :~5 porHo del capitnl. é In ter és
p. Nombres elelos íu teresados
<ti ::'::= =-,:=-:.--_._... . . _. . .'""1
o
Pesos ICents.Kp. Pesos Conía. Posos Ccnts. Pesos C(-n(")
:::: 1- 1 --
3.30r :\Ianuel Tinellos Rodríg uez •. ••••••..•. _ 1!)3 ss 32 ~7 226 93 7!l 4'
3. 3\lr. Manuel Tacón Buzón .•• • . •• • • • • . • . • • . •• 22 7:3 6 13 2'1 81\ 10 ](
3AOO Manuel Tr onco Escalada•..• •••.. . .••••• 11(; 75 » ~ 116 7fi 40 se
3.401 él-lúiano Tolí u Est évauez . ••• •••. •.• .•• . 294 50 7!) 51 374 01 Vi O ()
BA 02 \lanuel Tomás Alegre . • • • ••. •• . • • . , ..•. J02 \l3 13 38 I 116 31 40 7
3.40~ :'Ilanu el Torromé Ejea • •. ... .•.•. •...•.. 224 OH » I » 224 00 78 4;
3.404 llanuel Trastoy Barrios . " . .• ..... ...... 374 30 101 oe 475 36 Jot; 3 1
3 .40¡; jlarcos 'I'aboadn G ómez .•••••••• •••••• ' 88 32 21 HJ 109 51 as ::l'
3.40(; Y.l.ar cos 'I'amayo lIermosilla .••.•.• ••.••. 210 n 56 so 267
I
60 93 CI
3 .40 7 llanue! 'I'amarg o Sánch ez......•.. ...... 346 2!) 93 49 439 78 153 U4,
30408 Pablo Treceño Bolea .. • • •...•.. •••.•• • . 387 10 104 51 4!Jl 61 172 01
3AO\: Pablo Tru sart Berges . . • • . • . . • • • • , • •.... 73 D » » 7B » 2:) "th
3 .41(: Ped ro Toral V ázquez . .. .• . . • . • • • .. • • • .• 114 Hí 38 ll2 183 07 (;4 O
3. 411 Pat ri cio Torres Torres •. R2 18 22 18 J04 :i6 ~-) ,. 5'-" O
3.412 Ped ro Trufer o Ar rlbas . . . : : : : :: : : : : : :: : : lúO 04 42 94 201 98 70 Cf
3.41 3 Pahlo Tapia Gómez . . ... . • . .. . • . . " .•.. 318 22 e nG 324 58 1J;} 1.\
3 .4.14 Rito Tomás Ginart . .. . . . . • ..• . . .• •. •. . 280 0:3 72 I 25 sm 28 l ;!I.i 4-
3.'11 5 Anselm o Uguet Aragonés .•...• •• •. • .•.. 190 ll7 13
1
34 20·1 01 7J 4-
3 416 An tonio Ubalde Anta ....•......•.••.• . HJO 'i ~) 45 78 23G 53 82 "l e
3. 417 Angel Urgel Lasal . . . • . • . . . . . • • . • • • . . •. 1'2 47 22 20 JO'! 73 3(; Ú
3.4 J8 !];stebun -C-rraque Lóp oz ••.. ••.•. . •.• . • • 245 81 66 36 312 17 109 2:
3 .419 Francisco 'Cbalde Serra no•.•...•• ..... . 276 79 74 '7 3 3M 52 1 ( ' 9 O;".J
3 .4 20 Gaspar U zón Alsín . . . . . . . .. . . •. •.. . . • . 134 36 86 27 170 I ' ~ 50 7'do
3.421 Juan Unzu nta As coaga• •• , .. •.••.•.•.. , 48 23 13 02 61 25 21 4:
3. 422 José Urríza Inda ........... ..... . ...... 274 77 » » 274 77 ue 11
3. 423 José Uso t:1egl¡¡,r ........... ....... ...... 73 46 1 4(; 74 92 21.i 2:
S.424 Juan TIrias Menéndez • . . . . .• . • •• • . . • . . . 228 31 et 64 I 289 9¡i 101 43.421) J uan de Dios Ureña Guti érrez ........... 9,1 72 25 57 120 29 42 13 .426 J uan Urízn Ver acoch ea •... ...•.. .. .. .. . 290 oc 26 18 317 14 110 \lf
3 .427 Jos é 177.ón Inzn . . ......... . •.••.... .. •. 39 (iO 10 ll9 50 29 17 6
3. 421' Juan Urbano Luque •.•.••• ••......... . 15 10 » » 15 10 5 2".
3.4 20 Matías Urbero Pascual. •••. ....••. • ; .. ' 318 22 7ll 5.5 3f¡7 77 13\l 2
3.4 30 Pedro Ureñn Rivero. .. •..... ..... ..... . 273 '78 JI D 273 78 95 8'
3.431 Rup erto U rbes y Navarro ..••• ••..• .•••.• 250 03 '70 18 330 11 115 5t
3.432 Ra ímun do Ue ar Horta. . .... . . . . . • . . • . . . ll9 14 » » (\9 14 24 1
:J.433 Salvador Uzón Uz ón .. . . • . . . . . . . . . . .• .. 215 8ll 58 29 274 18 ss !J
3. 434 Alfonso Zurdo Carrillo •... ...•..•..... • 153 88 13 84 167 72 Gil 7(
3:4 35 Cándido Zamora Dom ínguez . . ••••.•••.. 194 14 40 7(; 234 90 82 2
3.436 Diego Zamoran o P allarés . .. .. • •. •..... . 154 74 41 '77 lllli 51 6B
I
7
3.437 Francisco Zamora López•• " •••••••.... • 75 44 D 75 76 l O 211 61
3.4:J8 Ger ardo Zubiri Yizcobi... .. . ... ... . ... . 194 73 52 57 247 30 86 fi '
:l.4S0 Jo sé Zorzano Royo .•••.••...••••.... .. . 229 39 22 93 2ú2 32 SS B
B.440 Jo sé Zarco Romero .•. .••.• •••••. •..•.. . 269 74 '72 82 342 5ü l J9 I 83.441 J os é Zapata Roig ... •. •. '" .••. . .....• • 293 04 79 12 372 16 130 2.3.442 Pedro Zaragozano Bu stamante .•• " •••• . 111 54 1 11 112 66 39 4'
3.44il Sim ón Zald ívar Marquína ..•••••... •.• • 110 84 29 92 140 76 40 2
3.444 Santiago Zamora Mirasol , .. . .. .. .. .. . .. lí1l '75 15 86 74 61 26 1
3.4 Mí Benigno Velasco Cebos•.•...•••.•...•.• 318 22 85 91 404 13 14.1 4.
3 .446 F rancisco Bon ina Navns ......... .... .. 205 61 4 11 20ll 72 '7 S 4
3.4.17 Francisco Viveros Torrijos.. . . .. . . . .. .. . 318 22 85 ()1 404 13 141 4
3.448 J uan VillasánHuete . .• . • . . •• • • . • .• • .• . 64 37 17 37 81 74 28 6
3.449 Julián V icente H errer a ....•.•.••.•.•.. . 358 22 42 98 401 20 UO 4.
3.450 Mat eo Vicen te Seisdedos..... .. . . . ... ... 339 5-! 91 67 431 21 150 n
3.451 Manuel Vellés Monforts .. •. •.•.•.....•• 318 22 I
85 91 40,1 J3 14J 4·
3. 452 Manuel Cuervo Alba••••....•.•• , •.•.• . 42 all 2 10 4,1 I 16 15 43.453 Jorge Canellas Roi g . . ... .. .. . . ... . . .... 253 13 10 12 2(;3 25 92 1:
3 .454 D. Andrés Do Cam po González . .. . .• . . . . 1. 558 83 311 76 1. 870 5\J 654 '7
3.455 Agustín Garc ía Gnreía '" . , • • • . • • • • , . .. 130 58 35 25 165 83 68 O
3.466 Migue l García :Más ...•... .. .... •.•....• 18 85 3 58 22 43 7 8.
3.4 57 Tomás Huercio Esteban •.. ••••••• ••... 274 22 6 48 2i9 70 97 8.
3. 458 Poli ca rpo Luengo Llorento .. • • • . • • . •. . . 27ll 12 » » 279 12 ll7 6
3.459 Gregorío Mora Martínez ..•.••• •• •..• •.. 375 38 101 35 476 73 166 8
3.460 Manuel Rodríguez Gareía. .••.•..• •.. • , . O 23 2 21 11 44 4
1
3 .4ll1 Manuel Suá rez Arronnda•.•••••....••.. 113 65 30 68 144 3:1 50 5
3 .462 Angel IIor caj o Vel aseo ..... ... .. . . ..... 241 73 » ~ 241- 73 8,1 (JI
3. <11\3 Josó Gar c ía Bánches . . • • . • •, .•.•••.••.•. 119 23 29 80 l A!) O·,' 02 1 1./3.4 64 Feli pe García Temprano .•....•••.•.•.. . 104 35 18 '78 12ll 13 43 O
3.-i65 Diego Galán Suárcz...... .... ...... ..... 4.5 46 D•• :ti 'H¡ 46 lIi !r
3. ,166 Antonio Gonzdloz Incógnito .. .. .. . . . .. . . :J03 04 II
"
30B 04 l Q\) O
TOTALES .. • • .. . . • .•. . • • . • • 2151.996 05 47.912 72 299.908 '77 1-10'1.962 1
-
:Madrid 7 de junio de 18M. LÓPEZ D O)IÍN<lUEZ
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Clase.
~-=.~~~.,,::.o:..r·=·=:---='~=~~-==:-'==~···''''''~'''=::.L.-~...!'~-=t.:o-.....''¡;;;~~
I
Profesor 3.0•• ID. Anton-=~;::'l'::-~;(~~~::----------
Otro., . . ..••• ~ Manuel Cambil Mp.rin.
Otro.. . • • • • .• » }Dugenio Veladier J'iménsz ,
Otro.,....... »Bal':[(,m&TO Vegas J'imónez ,
Ott'O.•..••..• , » José Ortiz Arnaldo.
T'M"t-~~~~_~~uv~.....""","_
Relación Ii·ue se cita.
Señores Comandantes en J~IG del primero, sexto )T séptimo
Cuerpos de ejército.
Madrid 7 de junio de 1894.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 26
de mayo último, el Rey (q. D. g.), J- en su nombre la Reina
H~gente del Eeíuo, ha tenido á bien declarar apt<Jg· para
el ase-nso, cuando por antigüedad les corresponda, tÍ los
cinco profesores terceros del Cuei~po de Eqtdt3.cióIl r"iI;litar
comprendidos en la siguiente relación, por reunir las eon.li-
clones que determinn el arto 6. o del reglamento de clasifíea-
cienes de 24 de mayo ele 1891 (C. L. núm. 195),
De real orden lo digo ti V. E. para su eonocimlcnto y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. ;'fa-
dríd 7 de junio de lGH4.
chaeo, y disponer que su importe do 1.734'41 pesetas, so Ií-
bre á f¡tvor del ofieíal pagador del Laboratorio Central da
Sanidad l\1ilitar, con cargo al crédito de 4.00.000 pesetas
concedido por real decreto de 18 de noviembre de 1893, ím-
putado á la Sección 6.a , capitulo adicional del presupuesto
vigente «Para socorro de las inundaciones ocurridas en va-
rias provincias y para el de la ciudad de Santander, afligi-
da por la explosión del vapor Cabo Jlacliichaco.})
De real orden lo traelado á V. E. para su eonoeimiento y
deznés electos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de junio de 1894.
LÓPIlZ DOMÍNGUE';
Beñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércíto.
ASCENSOS
11;X\lmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria ele as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Rr,gente del
Reino, en nombro (le su Augnsto Hijo el H.r.y (q. D. g.), ha
tenido á bien eonecder el empleo de capiUal del ÜrWl'Iio ele
Es~ado f¡1áYi)l" del EjércHo, con la' efectividad de 12 del mes
próximo pasado, al primer teniente del mísmo, con destino
en el Cuartel general del sexto Cuerpo de ejército, D. Luis
IrIó:J y Sales, el cual está declarado apto para el ascenso y
es d. más antiguo de su empleo,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde (., V. E. muchos años. Me.-
drid 7 de junio de 1894..
1,61'HZ DOMiNGUFJZ
:Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por d
sol-ledo del regimiento 'infanteO'ía de Navarra núm. 25, Don
lVlarmel Posadas Olave, en súplica de que se le otorgue dere-
ello para percibir Ias tres pesetas diarias de gratificación si
obtiene plaza como alumno en una academia militar, aun-
que procede de voluntario: y en caso de qUB no sea posible
se le permita, en el mismo caso, entrar como alumno inter-
no en la Academia de Iufanterí a, si en ella alcanza ingreso,
aun cuando tiene más áe d05 s ños de servicie en filas; te ...
niondo en cuenta que ti la priuiera pretensión se opone 01
real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. numo 33), y ala
segunda Ia ley adicional á la. constitutiva del Ejército, 01
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
110 ha tenido á bien acceder á lo que el interesado solicita,
por carecer de derecho ..
De real orden Ji} digo á V. i~. para su eonoeímíento y
demás dectüi3. Dios guarde á V.:EL muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 18H4.
Señor Ordenador de pagos de a'uarra.
S~flOr Comandante en Jefe del sexto Cnerpo de ejé¡'cito.
ACADEThHAS
ASUNTOS GENERALES CONTABILIDAD
12.a S:iilOéHÓN
lCs:crno. Sr.: Por el Ministsrio de la Gobernación, en real
orden fecha 12 de mayo último, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente: .
«S. M. el Rey (q. D. g.), JI en su nombre la Reina Regen-
te del Reino. se ha servido aprobar la reclamación valorada
de los medicamentos y efecto, de curas antiséptieas faeili·
tadas por el Lnborutc.rfo Central de Sanidad Militar y faro
macias de los hespitales- míliseres de Burgos y Valladolid,
con motivo de la catástrofe ocurrida el 3 de noviembre úl-
timo en In, ciudad de Santan(kr, á consecuencia de la ex-
plosión de dinamita ocurrida á bordo del vapor Oabo :Machi-
OÚ·culcw. Excmo. 81'.: Suprimido el semestre de amo
pliación de los presupuestos, según el art , 20 del proyecto
de ley de Administración y Oor.tabilídad de la Hacienda
pública que puso en vigor el 2G de la de 5 de agosto de
1893, las trttm;ferencias de artículos de inmediato consumo
que verificaban los establealmieatos militares, no restable-
cerán ya crédito para el pago de las atenciones qne queden
pendientes en cada ejercicio, como sucedía antes. En su
consecuencia, el Rey (g. D. g.), yen RU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerde con lo informado por el Mi.
nisterio de Hacienda y la Ordenación de pagos de Guerra,
© Ministerio de Defensa
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efectos consigulentcs. Dios guarde ti \r. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 18Hi.
Señor Comandante general del CUllrpo y Cuartel de Inválidos,
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
9 junio 1894D. O. núm. 124
LÓPEZ DO:MÍNOUEZ
ha tenido tí bien disponer la supresión do .las referidas
transferencias de artículos en fin ele ejercicio, debiendo
arrastrarse las existencias de uno á otro año en la misma
forma que se hace con los efectos del material ele guerra, y
quedando reformados en tal sentido los reglamentos de
contabilidad é instrucciones de los servicios en lo referente
al particular.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'>'1a·
dríd 7 de junio d.e 189,1.
Señor.....
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el es-
cribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Caledonio Ruiz riíul'ilIo, con destino en este Mi-
nisterio, pase á prestar sus servicios en esa Comandancia
generalv.percibíendo SUH haberos par el capítulo 3.°, artícu-
lo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que las clases
é individuos de tropa pertenecientes á los 'cuerpos del arma
de Oahallerí« expresados en la siguiente relación, pasen des-
tinados á los de la misma que á cada uno se le señala; de-
biendo V€l'ÍfieU1'30 la correspondiente alta y baja en los tér-
minos reglamentarios.. y haciendo uso de la vía férrea por
cuenta del Estnuo al incorporarse á sus destinos.
1);3 real orden lo digo tí '7. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ¡",la-
drid 7 ele Junio de 1804..
S0ñol'es Comandantes en Jde del primero, tercero, cuarto,
quinto, sozte y séptimo une:rpos de ejército.
Relación quese cita
.
-
-~--~
Clases NO~mRBS Cuerpos ¡, que pertenecen Cuerpos á que son dcstínados
.-
Regimiento Lusitaníu. ....•••... ¡negimiento Pavía.Irénoo Laborda Mirunda.••...•. ..........
Julio Medina de la Cruz..•..... _ .... " Idem SesO'iB...... e .......... '" ............ Jdem 'I'otuén.
Sargentos .•••..••... ,.•.• Diosdado llecaros Medrano ....•..•••. Idem 'I'alavera ...••......•..••. Idem Numancía.
lLuis Lópes Azurmendí . •.•••.•••.•..• 1<1e111 'I'etuán••••..•.•••..••.• , . liJen] Sesnu!.Isaías Valderrábano Merino........... Idem Numancia .....•.......... Idem 'I'alaveru.
C b ¡TOmáS ::.\oriegaYerdú ••.•...••..•..•• Idom Oasttllojos..••..•••••.••.. Jdem Prtnceas,
a os, .....••......•... José Cano .••..............•.••••.... Idem Barbón.. e ••••••••••• , •••• Idem Bagunto.
I
-
~ ..
-
=-...-
"""'"""
._~
Madrid 7 de junio de 1894. LÓl'EZ D01;IÍNGUEZ
DONATIVOS lIOBlLIARIO Y llATERIAL DE üFICINA.S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, Be ha servido disponer se acepten en fa-
'Val' del Colegio de María Cristina para huérfanos de la In-
funter ía, 50 ejemplares de la obra «Recuerdos de Toledo»,
de que ha hecho donación á favor del citado establecimien-
to el primer teniente de dicha arma, autor de la misma,
D. José Ibáñez !~arin, director de la Reoieia Técnica de In-
/anteria y Oaballería; siendo al propio tiempo la voluntad
de S. M., se don las gracias al referido oficial por su gene-
roso desprendimieuto.
De real orden lo digo á V. E. para EiU conocimiento y
demás efeotos , Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio ele 189:.1:.
LÓPEZ Dmrfríc·rnEz
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
anrobar la dístríbucíón hacha nor V. E. de los mobiliarios
d~ los suprimidos Gobiernos mllítares de las provincias de
Almería, Jaén y Huelva, de que da cuenta en su comuni-
cación fecha \) del mes anterior.
De real orden lo digo á V. E. pum su conocimiento y
efectos ccusíguientes. Dios guarde ti, V. E. muchos años.
Madl'id 7 de junio (fe lS¡;l·:L
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
PLANTILLAS
Señor Director del Colegio de MariaCriiilíina.
1
Excmo. ST.: En vista de lo expuesto á este Ministerio,
con fecha \) de mayo último, por el Comandante en Jefe
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del cuarto Cuerpo de ejército. y teniendo en cuenta 01 ma-
yor trabajo que pesa sobre las zonas complementarias, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo 01
Rey (g. D. g.), ha tenido abien disponer que en el primer
proyecto de presupuesto que se forme en este JI,linisterio, se
aumenten dos capitanes en las plantillas de dichas zonas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1894.
LÓPl1JZ DO:HtSGUm~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y cuarto
Cuerpos de ejército.
PENSIONES
Excmo. Br.: El Rey (q. B. g-), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.° del corrien-
te mes, se ha servido conceder ti D." Eloisa de los Reyefl y
Pígueroa, viuda del teniente coronel de Infantería; retirado,
D. Diego Almonadd Labrador, la pensión anual de 1.350
pesetas, que le corresponde con arreglo ti las leyes de 25 de
junio de 1864 y 16 de abril de 1883 y real orden de 4 de ju-
lio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á
la interesada, en la Delegación de Hacienda de Jaén, mien-
tras permanezca viuda, desde el 13 de diciembre de 1883,
que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1894.
LÓPEZ D01IfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Censejo Supremo de Guerra y m:arina.
crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto que se
redacte. .
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1894.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
RACIONES
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 1.0 de mayo último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Otumba
núm. 49, solicitando autorización para poder reclamar, en
adicional al ejercicio cerrado de 1877·78, 17f:)'18pesetas,
importe de raciones de pan facilitadas aútiles condiciona-
les por el disuelto batallón Depósito de Teruel núm. 85,
que fueron deducidas por la Intervención General de Gue-
rra en 5 de febrero de 1889, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á, bien
acceder adicha petición por haber prescripto el derecho,
con arreglo al arto 269 del reglamento de contabilidad de (3
de febrero de 1871, una vez que han transcurrido más do cin-
co años sin que se haya practicado gestión alguna para su '
reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. le. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1894.
LÓPEZ DOll-rfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejércite.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REE}íPLAZO DEL EJÉRCITO
9. aSEOCION
PLUSES
12.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en 18 de mayo último, promovida por el
escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
!'Hlitares D. Enrique Anclrade y Anca, con destino en esa Or-
denación, en súplica de abono del plus de 12 céntimos de
l1Elseta diarios, durante los meses de octubre de 1888 al mis-
roo mes del año 1889, que sirvió en la suprimida Capitanía
General de Extremadura, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E., ha tenido á bien autorizar al habilitado de lit
clase del recurrente, para formaliza», en adicional á los ejer-
oioíos cerrados de, 1888-89 y 1889·90, la reclamación de los
pluses correspondientes alos meses de mayo de 1889 á oc-
tubre del mismo año, por haber prescrípto el derecho are-
clamar los anteriores; disponiendo, al propio tiempo, que
131 importe de dichos adicionales, justificados con las rela-
cienes reglamentarias; se incluya, previa liquidación, en el
capitulo de Obligaciones de ejercieio» cerrados que ccwecen ele
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, po~
Vicente lItIartinez Diaz, vecino de Baeza (Jaén), en súplica
de que se conceda licencia ilimitada á su hijo Vicente
Martínez Jedar, el cual ingresó como voluntario, en diciem-
bre de 1891, en el 2.° regimiento de Zapadores Minadores,
por el tiempo de cuatro años, habiéndole correspondido
servir en activo en el 1'0emplazo de 1893, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á dicha petición, con arreglo a lo dispuesto en
el arto 4.° y párrafo 3.° del 16 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de junio de 1894.
LÓPEZ DOlIíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo CnerlJo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del primer Cnerpo de ejército.
Exorno. Sr.: En vista de In instancia promovida por el
recluta de la Zona de Logroño Justo Alonso Martínez, el
1
cual ha causado alta en el cupo de Ir. Península, en virtud
de lo dispuesto en el arto 143 de la ley de reclutamiento,
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LÓPEZ DOl\-r:fNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del séptímoüuerpo de fljército.
Excmo. Sr.: :F~l recluta del reemplazo de 1893, por la
Zona núm. 61, destinado al segundo regimiento de Monta-
ña, J0sé Ol'tiz de los Reyes, se halla en el penal de Alcalá
de Henares sufriendo la condena' de tres años y meses de
prisión correccional; en su vista, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el expresado recluta cause baja en el citado regimiento
y alta en la Zona de su procedencia á los efectos del arto 63
de la ley de reemplazos.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
LÓPEZ DO:rvIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 26 do febrero último, promovida por el
soldado Rafael Macias Santos, en solicitud de que se le aplí-
I gu?nlos ~eneficios que detel'mi~a el u;t. 31 de la ley de
l·reclutamiento, por haber denunciado a un mozo compren-dido' en la penalidad del art, 30 de la misma, el Rey (que
IDios guarde), yen su nombre la Reina Uegente del Reino,ha tenido á bien acceder á dicha petición; debiendo satísfa-
•Icor el interesado, previamente, 01 importe de los pasajes deida y regreso a esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1894.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por¡l'i!aximiana Guari'oro Gu.tiér~'ez, en solicitud de que se exima
del servicio militar activo á su hijo Ramón Navarro Gue-
rrero, pOI' haber fallecido el padre de éste el día 11 de mayo
último, el ney (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición por
oponerse á ello el art . 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio do 1894.
¡la época en que debe ser admitido en Caja el prófugo To·I más Teruel López , el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-I na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
l efectúe dicho ingreso dentro del plazo que determina la
! real orden de 25 de mayo de 1892, dictada por el Mínis-
\ terio de la Gobernación de acuerdo con la sección de Gober-
1nación y Fomento del Consejo de Estado. lGs á la voz la
! voluntad de S. ~L, se haga presente á V. E. que, en esta Ie-I eha, se da conocimiento al expresado Ministerio, de las co-
l munioaoíones que le dirigió, ;n 3 y 7 de febrero último, la
¡ Comisión provincial de Sevilla, relativas á este asunto.
f. De real orden 10 digo lt V. E. para su conocimiento y
!I efocto@consiguientes.DiosguardeáV.E.muchosaños.
:Madrid 7 de junio de 189,1-
i LÓPEZ' Do:uiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de tjército.
-,---_._---------------
Señor Comandante en Jote del sexto Cuerpo de ejército.
LÓPEZ DO}1ÍNGUJ~Z
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ej,~rcito.
Excmo. Sr,: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 23 de mayo último, consultando
LórEZ DOMiNGUEZ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta ele la Zona de Bilbao Isidro de Arieta Leanis, en so-
licitud de que le sea admitido el expediente de substitución
que pretende efectuar con otro individuo, aun cuando en la
actualidad pertenece al cupo de la Península, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 158 do la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. 1fl. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 7 de junio de 189,.1:.
LÓPEZ DOMÍNGVEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Burgos Aniceto Esquerra Esquerra, en
solicitud de que se admita el expediente de substitución
que pretende efectuar con otro individuo de la misma, aun
cuando en la actualidad pertenece al cupo de la Península,
el Rey (g. D. g.), Y su su nombre la Reina Regente del
Beíuov no ha tenido á bien acceder á dicha petición, COn
arreglo á lo dispuesto en el arto 158 de la ley de reolu-
tamíento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 7 de junio de 18fH.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
recluta do la Zona de Logroño Domingo Laealle !tlartinez, en
solicitud do que le sea admitido el expediente de substitu-
ción que pretende efectuar con otro individuo, aun cuando
en la actualidad pertenece al cupo de la Península, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder it dicha petición, con arreglo lt lo
dispuesto en el arto 158 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consígufentes. Dios guarde tIi V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1894.
LÓ:PEZ DOMiNG VEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
en solicitud de que se le admita en la expresada zona el
expediente de substitución que pretende efectuar con otro
individuo de la misma, el Rey (q. D. g.), Y 611 su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha petición, con arreglo á lo preseripto en el arto lG8 de
la mencionada ley. .
De real orden lo digo Ii, V. E. para 1311 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 18tH.
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SOD.Ol' Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ttíército.
LÓPEZ DO].ffNGU]~'&
HEsmENca
eio activo, el Rey (q. D. g_), yen BU nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer se manifieste al íntere-
sado que los individuos que se hallan en filas no necesitan
autorisación especial para ser reconocidos y dados de baja
en los términos reglamentarios, si las enfermedades que pa-
decen se hallan consignadas en el cuadro de inutilidades fí·
sicas vigente.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madi'id 7 de junio de 1894.Excmo. Sr.: En visti1 do. la instancia promovida por
iV1atias G~u·oía. Gallego) en solicitud do que se le exima de la
nota de prófugo, que confirmó la Comisión provincial de
Palencia en uso ele las facultades que le concede el art. [lB
de la ley de reclutamiento, el Rey (q .. D. g~), yen. su 110m..
bre la Beina b~2g0nt(J del Reino; no ha tenido á bien acce-
der adicha petición.
De real orden 10 digo ~ 'l .. E. para su conoclmíento y
efectos consiguientes. DIos guarde á V. E. muchos renos.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años. ¡
" l:!¡.Madrid 7 de junio ele 1894. .
I
l
I¡
i
1
I
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
ñ:radrid 7 de junio de 1894.0
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería ele Oantabría, procedente
del reemplazo de 1891, Plcrentíne Erazo Iñigo, en solicitud
de que se le conceda autorización para trasladar su residen-
cia tt Cárdenas (Isla do Cuba), una 'Vez que después "do ha-
ber cumplido sus deberes militares no puede vivir en el
seno de su familia por residir ésta, en la cita-la población, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido !Í. bien acceder ti la petición del interesado, el
cual ingresará en uno de los cuerpos de dicho distrito, en
el caso ele ser llamados ti activo los individuos de su reem-
plazo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dial, guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio do 189,:1:.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICA"CIONES
Señor Comandante en Jefe del sexto Cllªrpo de ejército.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por
V. EL en la comunicación que dirigió á este Ministerio con
fe:eha 27 de marzo último, la Reina Regente del Reino, en
nombre do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que se restablezca la gratificación anual de
100 pesetas, en concepto do gastos de escritorío, para el jefe
de la línea exterior de 081t plaza; debiendo consignarse en
el primer proyecto de presupueste que se forme en este Mi-
nisterio y abonarse, mientras tanto, con aplicación á la par-
tida ele 5.000 pesetas que figura en el cap. 4.°, arto 1. 0, con
destino á nuevas dependencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíectos eonsiguientes, 'Dios guarde á V. E. muchos años,
MadJ:id 7 de junio de 18:;14.
I--IÓPE~?; DO:MÍNGUEZ
-"~
LÓPEZ DO:¡,IÍNGUE.:ll
Señor Capitán general do las Islas C¡;n.arias.
Señor Comandante enJefe del segundo Cuerpo de ejército.
¡
!
I
1
!
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo {le eJércit3.
Excmo. s-. En 'Vista de la comunicación que V. ID di-
rigió á este-Ministerio, en 4 de mayo último, consultando
si los reclutas condieionales que han sufrido las revisiones
prevenidas en el arto 72 de la ley de reemplazos y so en·
ouentran en el sexto año y sucesivos de su ingreso en Caja,
deben pasar á segunda reserva, el Rey (q. D. g.), yen en
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que se cumplimente lo prescrípto en el arto 7.0 de la ley de
reclutamiento y real orden de 22 de mayo de 1893 (C. L. nú-
mero 177), cursando V. E. relaciones nominales de dichCJs
reclutas para remitirlas al Ministerio de la Gobernación.
Do real orden lo digo á V. Ifl. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1894.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del cupo de Ultramar Antonio Lópes Ramíres, ecm-
prendido en la penalidad que determina el arto 30 de la ley
de reclutamiento, en la que manifiesta que tiene derecho
á que se le apliquen los beneficios del arto 31 de la misma
ley, en el caso de denunciar á un prófugo} y solicita que se
le conceda autorización para substítuirse y se le 1'1310'10 de
dicha penalidad, el g6Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, no ha tenido á bien acceder tí dicha
petición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á y. :m. muchos años.
:Madrid 7 de junio de 1894.
ExcrClI'l. Sr.: }1:n viata de la Instancia promovida por
Pedro Esteva y Riera, vecino de San Lerenzo de Hortóns
(Barcelona}, en solicitud de que sea reconocido su hijo Pe-
dro Esteva y Miguel, por creer que está inútil para el serví-
LÓPEZ DOMíN0U;EZ
Serior Comandaate genero'! do Ceuía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: .En vista del escrito que; en. copia, rernitió
,,~. Jij. á este :MinÜ\terio, en 14 de mayo próximo pasado, del.
coronel del regimiento Caballería Reserva de Andújar nú-
mero 40, solieitando se aumente la gratificación de agencias:
y escritorio que hoy tiene asignada el mismo: y conside...
raudo que no hay posihllidnd de verificar dicho aumento
dentro del actual ejercicio por no e2:i..:~tir crédito á que po-
der aplicarlo, el Itey (q. D. g.), Y en su nombre h !ipina
Regente del Reino, se ha servido disponer que f!(J tenga pre-
sente la expresada necesidad en el primer proyecto de Fe·
supuesto que se redacte.
De real orden lo digo á Y. E. pura su conoeimienro y
demás efectos. Dios guarde á V.. fJ.. muchos uños, ~:ra~
drid 7 de junio de 18í)t1;
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I1JxerDo~ SrA: ]~n vista del sscrito qtg.~, en cnpia} remi-
tió "\l .. Ji. :\ este Ministerio, en 16 de abcll 'último, del Gane-
ral Jefe de f:;SO Cuerpo de ejército, eolicitnndo se
RU?:r"0~:ki Ji 7.000 peBet,g~ ]~1 suma de 1.LOOO asignada en 01
~ctna1 ·pre:::.npUGsto patg gastos de escritorio ele la Sub-
inspección .Ie 02·(1 mismo Cae-po de ejército; J' teniendo
prf.:·f:;:)i;e qnJ3 110 es posible ya verificar dicho aumento en 01
p!'<'y",,:;o eh: presupuesto para el próximo año económico
18f)4· v,J} por hubsrse rPJllÍ sido al .b1iniaterio de Hacienda
pfU~~.l EU presentación á las Cámaras, el Rey (q. D .. g.), yen
su nombre la Reina TI.ügente del Reino, se ha servido dispo-
ner que W~ te:.:ga presento la expresada necesidad en el pro-
yeeto de presupuesto que se redacte para el subsiguiente
año económico 1895·9G.
De fNÜ orden lo digo tÍ V. E. para EU conocimiento y
"7 • {O 1 l·"\~ J ~ \7 l.i"' h - l\f Señor Comandante fTI Jofe de] ~e~~u¡do euer-n_lo d~ eiéreito,O..üHHU3 eIeer;Of~c ....JIOS guarlJ.e a y. .6.. mue ...os anos.. .1).[1,- ~. c' 'lo>
drid 7 de junio de 129:1.
LÓPEZ DOl\IfNGDEZ
LÓPE7. DD:.iIÍNGUE'á
Excmo. Sr.: Ea Rey (1- D. g.), y Hu Sl1 nombre la Reí-
na Regente del Reino, 113 tenido abien disponer que Dl ea-
pitán y primeros tenientes de e&o instituto comprendidos
en la siguiente relación, que ocmiensa con D. D!annel Gon-
zálea Deprit y termina con TI). Fr'3.ncüj~o Pérez 1:.lTlfu·e8~ se
les abonen las gratificaciones de efectividad que se Refala,
desde las Iechas que tambié se indican, beneficío á que
tienen derecho según la. ley de 15 de julio de 18!Jl (e. L. nú-
mero 265) y real Ol';1Cn de 27 de jul.io de 1892 (e. L. núme-
ro 239).
De orden de S. ]\,]. lo diW' á 1:. I;, psra Sil (:;c;";(<(,lmi,'"to
y demás efectos. Dios guarde á V. J~. muchos «ños, Ma-
drid 7 de junio de 1894.
Señor Director general de ID. Gu~u'dia ChYiJ.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y sexto C"Jer:¡}(,s de
ejército y Capitán general de la Isla de Cuna.
Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Ex:'rn".91-'.: En vi.Qtll del escrito de Y. lG., fech~ 18 de
riiH.\ o Id sirno, Hf;Í corno del que, en copia, remitió con el
miacic-, dirigido p.ir el coronel del r-gímionúo Caballería
E,f::,~\tva de Cádiz, solieítando alguna cantidad para adquí ..
síoión de mobiliario y libros de Iegíslacíón: y atendida la
im¡lI}~j;)m,'¡;,ddo tal concesión p01' no existir en presupues-
to «rédito alguno disponible, el H,(JY (q. 'n. g.), y en su
nombro la Reina lt~Jg;:jnlje del. Reino, se ha servido resolver
que se tenga presente la necesidud de aumentar la gratifi-
cac.ón do a;!,enci8. y escritorio de dicho regimiento en el
pri ruer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden b digo á V. EJ. para su conocimiento y
demás efectr.s. Dios guarde á V. E. muchos sños. Ma-
drit 7 do junio de 18l!4. '
Ilelacíán que se cita
Gratlflcuclón-'-~'r~=cg-
que se 10:$ ccnce.íe que ha do practicarse
el ahono
DestinosNOMBRES
I
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.apLHIl , ...• :1- . _'.t:llmJl uCllZtt{'Z _ epn :.. , .••••.•• / 1 I ) anos ..•..... '. . . . .. . ' e mayo (,e t 'i'.
('r'p'.T'· ·.. l. '"."·\-T·.,.11 ]3' h (:er'l~'~r'~"",::""""', r.-l.~".. lUl'·""""1 1. ,JV"V ~.-l1l<H es ose •......•....... ¡Id,.m e.tI ,,,1enua 112 ,'nos •............. 1.0 de abril do 18~'4,.
T~H ...• , .•..... '1.» Fl'ancisco.,~érez. Alv:~rez. ': •.••... : Distrito~' onu:_ 'lü uños ..•.•.• '=~,::,~:~un~~=~e:~~
l\Iaclrid 7 de jnnio de 1894. LÓPM:I D())lÍ~mGEZ
Exorno. Sr.: ]J1n vistrt de la Instancia enraada por V. E.
á Nte :Hinistorio, en 5 de mayo último, promovida por el
com:mc1anto l11ayor uel regimimto Húsares ele Pavia, 20. o
de Oaballeria, en súplica de autorización para reclamar,
por adicional do oll,!'¡\c1jor preferente al ejercicio cerrado de
1892·DB, el hubo!' dE'] Irte" de junio ele1893 fle1 solda.do del
mismo cuerpo Al1g¡:;l Sánehez Barrnelo, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina R€gent.€ del Reino, se
hu, servido <llspenel' qtLe no teniendo c:u1\,cto:,; preferente h~
16damación de que se trata, por no halü,rso cinnprendidit ¡
en ninguno d.e los casos que menciona el arto 3. o} letra e,
de la vi~ente ley de presupuestos, se forrp.l.lle en adicional
al ejercicio cOl';'ado de 1892·BB,con carg') al cap. 6. 0 , artíen-
lo L° do su l?resupm:Bto, justificarlo 1m la forma. reg1amon-
tariaj incluyéndose Sl1 importe, pr(;via liquidación, en el
capitu10 de ObZig(~cion(8 do ejel'C1:dos cernuZos qne cm'Cf'en de
crérlito legislativo d(Jl primer proYileto do presnpncsto qlHl ee
l'edacte.
De' real ordeíi lo digo á V. El. para "u concchnieni:o y
dornás efectos. Dios gua.rde á V. l{). muchos años, l\L\,·
Qria. 7 de junio d@ 18lHo
Señor Comandante en Jefe del primer Oue.r¡1o de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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TRANSPORTES
Señor .....
¡
Cin:ulm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom- ¡
bro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, ¡
en analogía con lo resuelto por real ordencircular de 10 de 1
mayo último (D. O. núm. 103), que las 20 pesetas anuales, Excmo. Sr.: Con arreglo á 10 estipulado en la condí-
que los maestros silleros han dejado de percibir desde el mes \ cíón 11." del convenio, y ele conformidad con lo propuesto
de septiembre último, por no haber crédito consignado en por V. E. en su escrito de 23 de mayo último, el Rey (que
presupuesto y á las cuales tienen derecho con arreglo á lo ! Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
prevenido en el artículo transitorio del reglamento ele23 de ¡ ha tenid.o á bien prorrogar por un año el tiempo de dura.
[ulio ele1892 (O. L. núm. 236), se satisfagan con cargo á:a '1cíón del convenio celebrado con D. Tomás Esquerdo y Soria.
partida de 8.000 pesetas que figura en los aumentos ~el ca.' ! no, para transportar desde 'I'arragona á Ileus el pan y ropas
pítulo 5,°, art. 1.0 del vigente presupuesto para satisfacer I de utensilio, aprobado por real orden de 27 de septiembre
diferencias de sueldo de maestros silleros contratados, ha- ¡ ele 1893 (D. O. núm. ~13).
ciéD~ose la reclamación por les cuerpos á que pertenezcan I De real orden !o digo ~ ~. ~. l~:'lra su conoc~miento y
los interesados. ,. demás efectos. DlOS guarue a V. li.J. muchos anos. :Ma-
De real orden lo digo á V. E: para su conoc~miento y dríd 7 de junio de 1894,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma- 1 LÓPEZ DOllfÍNGDEZ
drid 7 de junio de 18;)4. , f:kñor Comandante en Joto del cuarto Cuerpo de ejército.
LÓPEZ DmdNGDEZ ! Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I
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